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Madrid 18. 
JÍODIFICACIOXES A UN 
P R O Y E C T O D E L E Y 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy presidido por S. M . el Hey, el 
Presidente del Consejo hizo su acos-
tumbrado discurso-resumen sobre la 
política interior y exterior fijándose 
muy principalmente, al hablar de los 
interiores, en el proyecto de Ley re-
formando el derecho de Asociación. 
Se acordó introducir en dicho pro-
yecto algunas modificaciones tenden-
tes á suavizar las bases del primitivo. 
E L G E N E R A L B E R A N O E R 
E l general Beranger continúa graví-
simo no obstante las alternativas que 
fufre de Tórridas v pasajeras mejorías. 
Los médicos que le asisten conside-
ran el caso desesperado. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa de 
Valores de Madrid las libras estelinas 
á 27'39. 
R E L O J E S 
PRECISION CBOjíOMKTJBtCA 
L O S V E N D E N H I E R R O y Cia 
tenebrosas, suprime para el pensa-
miento las distancias, grava y eterniza 
los sonidos; todo lo escudriña, todo lo 
descubre, lodo lo domiina. 
Y sin embargo, bastan unas ráfagas 
-de viento ó un temblor de la costra te-
rrestre para, que venga al suelo, de re-
pente, y •con estruendo, el castillo ro-
quero de las ilusiones humanas. 
Si la hormiga, pensase, como se rei-
r ía en ocasiones de la soberbia del 
hombre! 
Reconoiscamos nuestra pequeñiv.. 
procuremos ser mejores y dediquémo-
nos con 'ahinco á reparar los 'daños 
causados por la (revolución, á procu-
rar que sea suave y breve la interven-
ción mili tar y á cirltivar de nuevo los 
terrenos amrsados por el implacable 
huracán. 
Es nuestro deber. 
E l Ciclón 
T e n i e n d o u n b u e n p a r de z a -
patos y u n a c a p a de a g u a de l a 
p e l e t e r í a J j a M a r f n a de los 
P o r t a l e s de L u z , y a p u e d e n ve -
n i r c i c l o n e s . 
del pueblo han caído más de 50 casas 
de tabaco. 
En la Vega ' 'Manuel V a l l e " caye-
ron cinco. 
De ios semilleros nada se puede de-
cir hasta que pasen algunos días. 
Las siembras de tabaco que había 
hechas han quedado casi todas des-
truidas. 
E l Corresponsal. 
E l tai>aro es como l u mujer : cnanto mfls 
bella y bueua y BraeloMl é s t a , mita requer i -
da de amores; cuanto mfln bueno aqué l , mfls 
solicitr.rto. l ' o r eno no bay en la Habana y 
fuera de la Habana quien no busque una 
breva 6 un cazador, una reina O una Con-
chi ta de " l í a l ' l o r de A. I ^e r aándea , " en las 
v idr ieras O en su f f lbr lca : >'eptuno 170 y 
172, de Fcrnfindcz y C o m p a ñ í a . 
C 2001 1 Oc. 
I Primero la guerra. 
Después la intervención. 
^ Ahora el huracán . 
Muchos y muy grandes pecados de-
bimos de haber cometido cuando tanto 
y tan duarmente pesa sobre nosotros 
la mano de la Providencia. 
* 
« * 
Sí, la Provindencia ; porque aun cuan-
do eso que llamamos perturbaciones 
'atmosféricas está regido por lej^es na-
turales, solo Dios sabe Cuando, como 
y para q̂ ué se crearon esas leyes. 
* 
* * • 
E l hombre es grande, ha progresa-
do mucho, casi ha dominado todos los 
elementos; orada las montañas, atra-
viesa los majes, se eleva en los aires, 
convierte en días luminosos las noches 
HONOE A MAGOON 
La Asamblea Nacional de Panamá. 
Considerando: Que el honoraMe Char-
les E. Magoon, Ministro Americano y 
Gobernador de la. Zona del Cañal, ae 
ha hecho merecedor de la estimarióji 
nacional por su •administración juVii-
ciera, desinteresada y benévola y por 
su notorio deseo de contribuir á nues-
tVo progreso y por sus osl uerzcys en pro 
Je Xa consolidación de Ja Repúblkia, 
D E C R E T A : 
Art íenlo I : — E l Jofe del Ejceutivo 
ha rá troquelar una medalla de. oro 
que se presentará al Honorable Cli¡ir-
les E. Magoon en nombre de la Re-
pública. La medalla llevará en su an-
verso el escudo de la República con la 
inscripción "Repúb l i ca de P a n a m á " 
arriba, y en el reverso: 
" A l Honorable Clnsrles E. Magoon, 
Ministro Americano y Gobernador de 
la Zona del Canal, Es t imac ión ." 
Ley número 2 de 1906. 
A r t . I I : — L a suma necesaria para la 
ejecución de esta ley, etc." 
De San Jiian y Maríííiez 
Octubre 18. 
Ayer estuvo todo el día de tempo-
ral : mucha agua y vientos huracana-
dos. 
Los daños son incalculables,, pues 
bas ta rá decir que en los alrededores 
A G R I C U L T U R A 
La caña en tiera cansada 
Bosquejos del experimento de cultivo 
E l método corriente de siembra de 
caña en la Isla, es el sembrarlas en 
büe ra s de n nos cinco piiés, ó sé ase 
ciatro y medio de " c a m e l l ó n " y en 
cepas como de un metro de distancia 
urjas de otras. Para este experimori-
to háganse las hi'leras con los came-
llones dos veces mayores, ó sean tres 
metros, y colór|iion?c las cepas dos ve-
ces unidas, ó séase á medio melt.ro. Es-
to ha rá práeti 'aamente una hilera con-
tinua de caña. iSe necesi tará la misima 
cantidad do semillas y cad'a cepa ten-
drá jn-óximamenté la mitad del es-
pacio en un solo lado, pero dos veces 
•más en el otro, l l a b r á solamente lia 
unidad del número de hileras 'que 
cultivar y las intermedias serán bas-
tanlte anchas para permitir el culti-
vo con una pareja dé mulos ó de bue-
yefc. Cultívese á mterval'os durante 
el invierno. En gran escala, esto pu-
diera hacerse barato 'con algún culti-
vador de vuelta al voleo. En la mi-
tad del lote del terreno úsese un abn-
no. comereial ooanp&éto, á razón de 
unas SOtí libras por arre. Este pue-
de ponerse em los surcos cuando se 
«proceda á la siembra ó probablemente 
sería mejor, en un surco arado cerca 
de la hilera de caña, y al iprincipio de 
la esta'ción de la 'll'uvia. 
Tan pronto como se inicien las l lu-
vias, sirmbrese una hilera de "cow-
peas" ipreeisamente en el medio,, entre 
las hileras de caña. Después que ha-
yan brotado los "cow-peas" cultíve-
se una ó dos veces el espacio com-
prendido entre éste y la caña. 
En gran escala esto podr ía muy 
bien hacerse eon nn cultivador de 
maíz de dos eaballias, aporcando eon 
éste las hileras de "cow-ipeas". Para 
este tiempo ya los "cow-peas" y la 
caña produci rán bastante sombra pa-
ra impedir el desarrollo de de las yer-
bas. Los "cow-peas" no tendrán inter-
venciónapreciab^een ;el deslatTollo déla 
caña, pero le darán sombra á los'es-
paeios intermedios, evitando que ha-
ya que cultivar rouclro durante la es-
tación de las lluvias y mientras tan-
to irán almacenamlo una cierta canti-
dad de nitrógeno para ser utilizado en 
la «ubsiímienlte coseciha de caña. 
Después que la caña haya sido cor-
tada, ar rás t ranse los deshechos por 
medio de nn rastrillo de un espacio 
intermedio á otro, y esto cubr i rá es-
te espacio fueiitemente impidiendo el 
desarrollo de las yerbas nocivas dn-
rante el verano subs'i'guiente, sin ne-
cesidad de cultivo. Cualquier yerba 
•que consiguiese crecer en este espa-
cio intermedio, podrá corltarse con la 
azada ó machete en la forma acos-
tumbrada. 
Arense los espacios intermedios l im-
pios, echando las basarras fuera de las 
hileras de caña . 
En los surcos que quedan cerca de 
la caña, apliqúese el abono á razón 
de 500 libras por acre. 
Pásese la rastra por la tierra para 
cubrir el abono, y eontínuese culti-
vando hasta que empiecen las l lu -
vias, como se hizo durante la primera 
estación, y luego vuélvase á sembrar 
una 'hilera de "cow-peas" como an-
teriormente. 
Siguiendo este plan, cada hilera de 
caña será culltivada y abonada en un 
lado todos lô s años, y toda la tierra 
será perfectamente' arada y aireada 
cada dos años^permaneciendo abundan-
temente euibierta durante el año al-
ternado. Proíbablómente con la ex-
periencia se presentarán , quizás, algu-
nas modificaciones á este sistema, pa-
ra que resullbs del todo práctieo, pe-
ro es de suponer que podrá produ-
cirse el máximo de cosecha de esta 
manera durante miueih'os años; que el 
iprodu'cido de la caña sembrada será 
práeticamemte tan grande .como lo es 
eon el sistema presente; que las sub-
. i-nlentos cosechas serán mucho más 
abundantes que aü présenle (práctica-
mente tan buenas como las primeras) 
y el costo, aunqnie un poco más por 
acre, será realmente menor por tone-
lada de caña. Este plan puede pro-
barse en los rastrojos de caña que 
han sido sembrados de acuerdo con el 
anjtigtio sistema, arando cada una de 
las hileras alternadas. 
Como se ve, lo rr iba expresado no 
os otra cosa que una moditieación del 
sistema de eultivo del doetor Zayas, 
que se está probando actualmeaate en 
Cuba por muchos hacendados. Es de 
dosearso que todos los señores hacen-
dados que ostiáh experimentando el 
sistema Zayas, se sirvieran así mismo 
probar o H a propuesta modificación 
en pequeña escala, para poder esta-
blecer una exacta comparación. Esta 
cuestión es de tanta importancia que, 
á ni:,i.-;tro juicio, cualquier planta que 
ofrezca alguna probalbilidad de éxi-
to, debiera probarse cuidadosamen-
te.—F. S. Earle. 
( " E l H'acendado Mejicano") 
DESDE LISBOA 
Apertura de las Cortes portuguesas 
Lisboa 29 
Su majestad don Carlos ha presi-
dido la sesión de apertura de las1 Cor-
tes, leyendo nn mensaje en el •que se 
•hacen constar las excelentes relacio-
nes que unen á Portugal con las de-
más potencias, y se anuncian varios 
proyectos de ley encaminados á dar 
satisfacción á las necesidades interio-
res del país. 
Entre dichos proyectos que han de 
presentar á la Cámara los respectivos 
ministros sobresalen los siguientes: 
reforma de algunos artículos de la 
Carta constitucional y de sus llamadas 
actas adicionales; proposición apro-
bando el contrato de los tabacos; re-
gularización á petición de la región 
del Duero, de la expor tación de vinos 
licorosos; por f in , conversión la 
la Deuda interior. 
DESDE PARIS 
La salud de Francisco José 
En Viena circulan alarmantes ru-
mores acerca del estado de salud del 
emperador Francisco José . 
Desde que el soberano ha regresado 
de Ischi, no ha salido de su palacio de 
Sehoenbrunn, aplazándose indefinida-
mente las audiencias y demás actos 
públicos. 
Contra los rusos 
En Zurich (Suiza ),se inicia nn mo-
vimiento antiruso muy pronunciado. 
En el barrio de los estudiantes, p ró-
ximo á la Universidad, todos los hote-
les y casas de pensión ostentan el si-
guiente aviso en grandes letreros: 
" N o se admiten rusos". 
E l nuevo gobernador de Creta 
Telegrafían desde Atenas que en 
re presentación del rey ausente, .el 
príncipe heredero hizo entrega á M . 
Zeimis de los poderes de. comisario 
general de la isla de Creta. 
Zeimis sa ldrá hoy para La Canea. 
DESDE N U E V A YORK 
Ha llegado á este país con e! carác-
ter de Ministro Plenipotenciario do 
Columbia ante el Gobierno america-
no, el señor don Enrique Cortés quien, 
en meses anteriores, desempeñó isxual-
monte el eargo de Agente Confiden-
cial de la eitada República. 
El señor Cortés pertenece á la ge-
noraelón de estadistas y hombres de 
•recto é inteligente criterio que for-
maron epoda de gloria en Colomlmi. y 
á cuya cabeza figuraron como condne-
to res hcimbres de la talla de Muri l lo 
Toro y Mariano Ospina. 
Aunque retirado del campo de l'a 
política, desd'e su residenciia de Lon-
dres, siguió el señor Cortés con cora-
zón y cerebro de patriota, las d i a r i a s 
palpitaciones de su país nativo; toda 
idea generosa, toda aspiración noble, 
toido consejo sano, llevados fueron al 
campo de la discusión serena y lumi-
nosa en escritos que revelarom en él 
al pensador profundo y le dieron 
puesto de honor en el número de las 
grandes inteligencias nacionales. 
Cuando se preparaba el golpe que 
arrebató á Colombia el territorio de 
Panamá, y todos los síntomas indicia-
ban con claridad absoluta la suerte 
que se reservaba á la República Sur 
Americana, si fialta de sentido prác-
tico se oponía á las imposiciones de lo 
inevitable, el señor Cortés, que había 
permanecido en Washington por al-
gún tiempo estudiando las tendencias 
de la política de los Estados Unidos, 
voló á Colombia y se esforzó porque 
sus compatriotas, advertidos del peli-
gro inminente, se adelantaran á con-
jurarlo. 
Su voz fué ahogada por el tumulto 
de las intransigencias soberbias y la 
exaltación de las masas ignorantes, á 
las que se había seducido con pala-
bras huecas y arrastrado al triste ex-
tremo de hacerlas creerse superiores 
en poder y fuerza al poder que las 
amenazaba. 
Cuando se consumó la catástrofe ¡y 
se descorr ió el velo del engaño, la fi-
gura del señor Cortés apareció en di 
horizonte, majestuosa y severa, á ob-
tener reparación por la injusticia tor-
pe con que se le había tratado. Y en-
tonces se comprendió lo noble de su 
esfuerzo y la criminal indiiferen cía 
con que se escucharon sus profét icas 
palabras. 
Ahora, que la idesmemibraición de 
Colombia es hecho cumplido é irreme-. 
dial)le; que el simple sentido co-< 
mún indica que es indispensable acep-
tarlo como tal, y lá razón aconseja no 
ir de frente contra las corrientes 
'avasalladoras de l a época, tiene el' 
señor Cortés á buscar los medios de 
salvar del naufragio los restos apro'-
vec'bables para ponerlos al servicio de 
la patr ia ; á luchar porque redimido, 
hasta donde esto pueda ser posible, 
el honor nacional, se liberte á Co-
lombia de.l acervo de desventuras que 
le 'aguardarían, si ese pueblo, ha-
ciéndose sordo á los consejos de la ra-
zón, pretendiera continuar por el ca-
mino que ha venido siguiendo y en 
cuyo término sombrío no se colum-
bran sino las amenazas de un nuevo 
y más espantoso desastre. 
Hay la esperanza fundada, de que 
la difícil misión oncomendada al ta-
lento y habilidlad diplomátiea del emi-
nente colombiano, encuentre expedita 
la vía para llegar á un arreglo gatis-
factorio, equitativo y final. El recien-
te viaje del Secretario de Estado ó los 
países latinos del Continente, le hab rá 
revelado, sin duda, el carác te r y con-
diciones de esos pueblos; cuáles son 
sms ideales y cuáles sus aspiraciones, 
y habrá contribuido á modifiiear la 
i l'ea que aquí ha venido predominan-
do, de que son entidades políticas sin 
importancia ni porvenitr. Es die supo-
ner que los Estados Unidos h a b r á n 
de apreciarlas en lo sucesivo como es 
debido; que reconocerán sus mér i tos 
y respetanán sus derechos. La manera 
cómo se solucione el problema pen-
diente entre esta nación y Colombia, 
m a r c a r á nuevos rumbas á la polí t ica 
de Norte América y acaso deli-
n i rá de modo preciso el porvenir. 
E L Dr. R E D O N D O 
A d m i t e e n f e r m o s e n s u c l í -
n i c a t a n s o l o h a s t a M a r z o , p a -
r a d e s p u é s m a r e h a r á l a A m é -
r i c a d e l S u r . 
E l q u e t o m a i a ce rveza n e g r a 
d e L A T R O P I C A L - c o m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
ALMACEN Y OFICINA: 
Teléfono 55 
Obrapía 24, L A A L E M A N A 
A R T U R O O, B O R W S T E E W 
T A R J E T A S • D E * B A U T I Z O 
£ 1 s u r t i d o m a s completo y elegante que se h a visto HtmM el d a , á p r e c i o * m u j r a l a a í i l » 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e u o r i t a s , t i m b r a d o en re l i eve con c a p r i c h o s o s m o n o g r a i n a s , 
OBISPO 35. t ñ a m b i a 2 / ¿ B o u z a , TELEFONO 575. 
DESPACHO A L P O R M E N O R : 
Obispo 32 , 
Teléfono 331 
ARTICULOS DE 6&S 7 ELECTRICIDAD, 
Lámparas y artículos de fantas ía , 
Materiales e léctr icos , 
Instalaciones Eléctricas de hs y fuersa» 
Abanicos y Ventiladores eléctricos 
C 1970 
u s i a f á b r i c a ; s / f f i / e p o n i e n t o c u p o n e s e n s u s 
c a j e i e l l a s 
T a l e s % G o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
c 1092 
1 Oc. 
Á . SUPFRIORLS 
~ - N O F A L T E - % 
A L A F I E S T A 
Rerkas ptrMMS u prirtn it uii t ir áafn-
4AMn lint» canyntm f txennitnn «I airt 
libre. p«r temor t ana foerle JiQl ECA. Xi 
etUmaf* » u i1rsn)uinifr<id* f r •• »W» 
iotrlirají porrl raltr. I ui4« 11 MUOWC* ; 
erltari ia* Jainecai. Mareos, eít. • • • • 
Usa cuebarada todas las mañanas, 
curante los calores de . 
MAGNESIA SARRA 
R E F R E S C A N T E Y E F E R V E S C E N T E 
Es el sais seguro preservativo d é l o s 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SARRA C N T O S . S » * 
TU. Rey f Cenpicttela. Habana FARMACIAS 
J O Y E R I A Y P L A T E R I A 
de J o s é A l vare JB. 
I m p o r t a c i ó n de J o y e r í a , 
Relojes directamente de París Saiza, Ale-
mania y Estados Unidos. 
Brillantes de relance montados en la casa. 
Se compran brillantes piedras de color 
y oro vieio. 
O'ITeilly t>0. Tclclono SOSfó. 
1ÍS58 ult tl5-27 Sü 
LQfHOTIiJEN A VD. 
L A L ¿Z Y 
PÍLOQRAS^CHñGRES 
La Lsy pwteje la Marca di t«s 
'eximís Píldon, Chagre» i>w 
SARffA y caüiga s lo» f¡!s¡f,Cjt}0. 
«1. LÍJ P I L D O R A S C H A -
O R E S proejen i Vd. y ka :tran 
** Pefwfismo y (oda c.'sv ¿e 
celen furâ . 
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CARTA DE ESPAÑA 
Madrid 24 Septiembre 1906. 
Cuando los pobres tísicos afirman 
que sólo tienen un catarro y forman 
planes y proyectos de viajes, ¡malo! la 
"pe lona" se'aproxima y no tar bm 
ios infelices en hacer la "mueca." 
Siempre que un Presidente del Con-
sejo y sus compañeros de gabinete, 
aseguran que no hay vestigios de crisis 
y que todo marcha como una seda, 
puede, desde luego, darse por caído a! 
ministerio. 
En el úk imo Consejo celebrado por 
el gobierno, no ha. habido la menor 
discrepancia: todos los Ministres han 
estado conformes en l'levar á sangro 
y fuego el asunto ¡le la pastoral de! 
ooispo de Tuy y por consiguiente, ya 
tenemos la seguridn 1 qtca los seño-
res del margen, dejarán sus respecti-
vas poltronas antes que; comience el 
deshoje de las acacias. 
Tal parece que e! Prelado de la dió-
cesis gai'e-ra se ha puesto d^ acuerdo 
con los proli- mbres l i V r M l . s para qiu" 
éstos puedan caer llenos de gloria y 
envueltos en la toga de la libertaid. 
Es una bonita caída y sobre todo, 
entre irse ó que lo hechen á uno, la 
elección no es dudosa. 
Por lo pronto ya «e ha dadt) el 
oportuno compás de espera, enviando 
á Roma 'a correspondiente ' ' n o t a " pi-
diendo poco menos que la cabeza del 
obispo de Tuy. 
(Así ¡ duro y que dure! como decía 
urna célebre datma aristocrát ica del 
siglo pasado, y no retiriéndose á los 
obispos, precisamente. 
Lo malo es que es té va á resultnr 
ahora el cuento de " L a buena p ipa" 
porque tras el Obispo de Tuy aparece 
el de Córdoba y luego vendrá otro 
y después otros, y entre quejas y la-
mentos 'á la Santa Sede, .amenazas 
desde la buhardilla de la venta y true-
nos y relámpagos en la tramoya minis-
terial, vamos á pasar lo poco que res-
ta de verano y algo del otoño en un 
divert idísimo saínete. 
No, no nos quejamos de este'go-
bierno que con no haber hecho nada 
hasta la fecha, ha sabido el "gabine-
t e " entretener á la " g a l e r í a . " 
" A Boma por todo" se ha dicho 
siempre y por eso vamos hoy á Roma 
por una crisis que hace mucha falta. 
Dentro de un mes temdrían nue abril-
fas Cortes y he aquí la cuestión de las 
cuestiones y el verdadero ¡bú l para 
todos los gobernantes. • 
jCualquiera le pone el cascabel al 
CaAo! 
• ÍAl antiguo Corral de la Pacheca es 
probable que ogaño le ocurra lo que 
al Congreso de los Diputados, que 
no abra sus puertas al público, porque 
según informes técnicos el " E s p a ñ o l " 
carece de muchas condiciones preci-
sas para !a seguridad y garant ía de los 
espectadores: igual sucede con "Esla-
va" . "Romea." y el "Rea l " . 
La verdad es que nos estremecemos 
j se nos pone pellejo de gallina al con-
siderar los inminentes pe l ig ra que he-
imos corrido durante veinte y cinco 
años mientras escuchiábamos las dul-
ces melodías de " L a Favor i t a" ó los 
dramáíticos arranques de Vico y 'los 
Calvos. 
^Diantrel si hubiera habido un fue-
go ú otro cualquier "sa! pa fuera" en 
esos teatros durante el anterior cuarto 
de siglo ¡qué hubiese sido de nosotros, 
inocentes víctimas de la incuria oficial 
de cinco 'lustros! 
¡ Horroriza el pensarlo ! 
Pero á Dios gracias e! mal se ha 
advertido con "opor tun idad" y ya no 
nos amenaza el riesgo de morir aplas-
tados ó hechos cenizas. 
Sí, tenemos que lamentar el vernos 
privados del " c l á s i c o " coliseo; de ese 
teatro " e s p a ñ o l " donde se represen-
tan obras traducidas directa ó indirec-
tamente y eu las (pie el arte de la eba-
nistería y decorado forman el princi-
pal mérito de ellas. 
Yo creo que todo eso podría evitarse 
con que el municipio se concediese á 
sí rais-mo, como propietario del teatro, 
un " improrrogable" plazo de veinte 
y cinco años para subsanar las defi-
ciencias que hoy se notan. 
;,Xo so les iba á couc^der un lustro 
á las vaquerías antihigiénicas para 
ponerse en condiciones de envenenar al 
púlvieo con toda legalidad? pues ¿qué 
menos puede hacerse por el arte "na-
cional europeo" que concederle t i 
quintupl'O de tiempo para su arreglo? 
Y á propósito de «teatros; ayer se 
inauguró la "temporada" en el "C i r -
co de Price." 
" E una compañía d'opera barata" 
ó de zarzuela chica al alcance de cual-
quier fortuna. 
Los precios no pueden ser más in-
significantes y & los méritos de los ar-
tistas y de las obras corresponden á 
lo que cuesta verlos ya sabemos á don-
do puede ir un "pecado or ig ina l" más 
ó menos. 
Por "diez centavos" las butacas, 
"ocho id.em" las sillas de paseo, y dos 
centavos" la entrada general puede 
verse una sección como eu " A p o l o " ó 
la "Zarzuela" : creo que más barato 
no haya quien lo haga y me figuro que 
el público no ha de pedir mayor ven-
taja ; lo que no puedo esplicarme satis-
factoriamente es 'lo que gane la empre-
sa con esos precios. 
'Las obras elegidas fueron " L a man-
zana de oro", estreno. "Certamen Na-
cional" y "San Juan de L u z " con una 
sesión cinematográfica al final de cada 
tanda. 
Y como era natural, dada la bara-
tura los llenos en las tres secciones 
fueron "de arroba." 
Respecto á la nueva producción de 
D. (jabriel Briones aunque de corte 
¡mtigüo, cumplió su cometido que só-
lo consistía en divertir á las "masas" 
y dar á conocer las señoras del "Elen-
co" las que al desnudo resultan mucho 
mejor que como artigas líricas. 
Fué pues, la de ayer, noche de prós-
peros augurios para el Circo de la 
plaza del Rey que seguramente recoge-
rá no escasa cosecha de céntimos. El 
cinematógrafo aunque lo suprimieran 
no se perdería gran cosa, porque deja 
bastante que desear, y eso que prorra-
teando el costo de las localidades, las 
"v is tas" y " p e l í c u l a s " exhibidas vie-
nen á salir á cuarto de céntimo, como 
los impresos por correo. 
En los demás teatros el " c a r t e l " 
pcimanece " inmueble" con las vetus-
teces del rancio repertorio. 
Una nota desagradable de la se-
mana la constituyen los ext raños sui-
cidios de gente joven "harta de la 
v ida . " 
En uno de los "colmados" más fa-
mosos de la Corte penetran dos jóve-




LIQUIDA TODAS LAS EXISTENCIAS Y A PRECIOS 
MINGA VISTOS. 
50,000 varas Gasas trochados buratos tafetanes y tafeta-
talinas á 25 y 50 centavos/ 
100,000 varas Etamina fina á 10 centavos. 
Cintas anchas para banda á 10 y 20 centavos. 
Encajes Orientales anchos á 10 centavos. 
Encajes Valenciennes finos á 15 centavoo. 
Organdíes muy finos á l 5 centavos. 
Muselinas Suizas á 20 centavos. 
Esta es una realización verdad, y solo por l o días, en los 
nuevos salones por San Rafael. 
E L ENCANTO, Galíano 85, Teléfono 1577. 
14496 alfa 115-11 O 
ES LA TALABARTERIA 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para cote de infiaidal áe B n a s y clases. 
piden un '*reservado" se hacen ser-
vir espléndida cena que enguilen y pa-
gan y con la mayor reserva se desce-
rraja cada uno un tiro en la cabeza. 
Eran dos bohemios al uso; porque la 
bohemia del día consiste en la. vagan-
cia, el extravío de ideas y desaseo per-
sonal, antes, cuando eran bohemios 
Marcos Zapata, Luis Rivera, Palacio, 
Moreno Godino, Inza, Fernández y 
González y tantos otros ingenios, de la 
bohemia surgían los grandes autores, 
los grandes poetas, los grandes críti-
cos, los grandes literatos y músicos, 
ahora nacen de ella los pequeños este-
tas ó los diminutos ácra tas . 
Otro de los suicidas lo es un adoles-
cente de veintiún años, hijo de unos 
queridos amigos míos; y ese "hom-
bre" quq aun no tuvo tiempo de re-
basar los umbrales de la vida, trata de 
poner íin á la suya por hallarse cans.i-
do del mundo, que no conoce; pero eso 
sí, ha " l e í d o " mucho, ha "estudia-
d o " muchas doctrinas sociológicas y 
no puede v iv i r en esta sociedad dele-
térea. 
Así lo afirma ante el Júez que le 
toma declaración "bajo promesa", 
pues, el frustrado suicida, según él mis 
mo dice al representante de la Ley, no 
puede " j u r a r " porque, ¡él no cree en 
Dios! 
¡ Ah, espír i tu fuerte! 
¡Eso se llama entereza 6 indepen-
dencia de carác ter ! 
De estos niños modernos, sin creen-
cias, sin ilusines, sin las r i sueñas es-
peranzas que son el verdadero encanto 
de los años juveniles, salen los extra-
viados que se prestan á 'los mayores 
desatinos; son tierra abonable y abo-
nada en la que germina fácilmente 
todo lo extravagante ó criminal. 
Los hombres maduros, encanecidos, 
que pierden la fé en todo, producen 
compasión y lástima porque son cere-
bros debilitados quizás por la desgra-
cia anisma: los niños ateos inspiran 
s im p 1 ean ent e a se o. 
Pero no les culpemos á ellos como 
únicos responsablís , lo es también, y 
en primer término, nuestro punible 
abandono, nuestro criminoso sistema 
de moderna educación: queremos ha-
cer hombres científicos, homares pro-
fundos, .hombres sabios sin haber he-
cho antes al hombre moral. 
Llevamos á nuestros hijos de la cu-
na á las au'Ias, del " C a t ó n " al cál-
culo integral sin pasar por el'puente 
que debe unir esos extremos y que 
lo constituye la solidez de doctrinas 
sanas y piadosas, que forman e'l cora-
zón, que afianzan en el alma los gene-
rosos impulsos que le son innatos y 
que sin tocaren las exajeraclas teorías 
de antaño, sirven de valladar á estas 
otras exageraciones de hoy mucho más 
perniciosas y temibles. 
Pero hablar así resulta tan caduco 
tan rancio, tan anticuado que no quie-
ro incurrir en tales defectos. Deje-
mos pues, que en esa primavera que 
ha de suceder á nuestro helado invier-
no nazcan las flores marchitadas y 
mustias, sin color, aroma, n i frescura. 
• 
* * A iVtima hora conocemos, en parte, 
la resolución del Vaticano con respec-
to á las Pastorales de Tuy y de Cór-
doba.. 
Un verdadero triunfo para el ÍTO-
bierno, puerto qaie el Sumo Pontífice 
aprueba la conducta de los Prelados si 
bien les recomienda suavidad y dul-
zura en el lenguaje. 
¡ Xada de palabras gruesas para sus-
tentar los pr incipios . . . pero susten-
t arlos! 
Y eso, ¡ya lo sabíamos! 
Manuel de Novo y Colson 
WHII imi«' 
E n l a e i i f e r n i e c l í i d y e n l a p r i -
s i ó n s« c o n o c e ú l o s a im^os , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es One-
n a l a c e r v e z a . NifU?uroi c o j n o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
S A C 
Para carros y usos agrícolas 
d o c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s o c o n o c e n . 
P R E C I O S D E G A N G A E N TODO TlK>IPO. 
CAPAS D E AGUA A PRECIOS DE F A B R I C A 
H e t " b e t x i ^ O S . 
• 
D« muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
Lh masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si i-l estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las qui; míís ventajas ofrecen. 
En ei laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentatiuras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
('onsulta diaria de 6 á t. 
Galiano 58. altos 
Esquina á Heptano. 




Llegada de un artista 
Por un tren del ferroearril onejica-
üfí arr ibó eil distinguido coanipositor 
mejieafJO Rvcardo Castro después de 
haber estado ausente eerca de tres 
años ; aparte de cien eccnpoá'icienes 'H-
jreras oiás 6 menos inspiradas, con-
eluyó tres grandes ¿peras de aliento, 
una de las cuales fué impresa tpor i a 
•casa alemana "Hofmeister" que es-
t renará en .Méjico fa compañía de ópe-
ra Barreil i . • 
Por el buen nombre de Méjico 
Octubre 5 
E l " D k i r i o Oticiar ' ha rectificaid'o 
enérgicamente las versiones acogidas 
con sobrada ligereza por ciertos «pe-
núdicos acerca de los sucesos desarro-
lladv.s úiltiniamente en Aeaiyucan y en 
Jiménez, versiones que por falta de 
patriotisnw han exagerado y desnatu-
ralizado el buen nombre del país ante 
los extranjeros ¡que aprovechan el más 
íe've incidente para propagar l a 'Ca-
lumnia. 
Progreso, puerto artificial 
Se asegura que en el mes de Diciem-
bre próximo, comenzarán los trahajas 
relativos para conYetrtir la rada de 
Progreso en puerto artifieial, y que 
se encargarú de estos trabajos 3a aicre-
d^Itad'a casia "'Pearaon'. 
La salud del ministro de Justicia 
El señor Ldo. don Justino Fernán-
dez ha entrado en un franco período 
de conívaleá'cencia y se espera que 
muy pronto quede eompletamente 
reLteblecido. 
Caducidad de una concesión 
Octubre 7 
Ha «ido declarada la caducidad de 
h concesión del ferrocarrii carbonífe-
íro ftel Norte, perdiendo la empresa 
un depósito de trece mil pesos. 
Inundación en Tepic 
Comunican de Tepic que el río San-
tiago se desbordó nuevamente eau-
sando grandes perjuicios en los ba-
rios .bajos, cuyos •habitantes han bus-
cado refngio en otros lugares de la po-
blación. . 
Regreso del ministro inglés 
Salió de Oaxaca oon rumbo á esta 
ciudad el Ministro inglés, á quien se 
tributaron grandes atenciones por las 
autoridades y por los particulares. 
Más inundaciones 
De Guadalajara informan que un 
torrencial aguacero que duró 48 ho-
ras causó muchos perjuicios inun-
dando varios lugares; en Michoaean 
t-imibién ha habido grandes inunda-
ciones •én las cuales han perecido 20 
personas; en las. inundaciones de Ya-
pntlan y Tepic se ahogaron varias 
personas. E l río Tuxpan se desbordó 
arrebatando un magnífico puente de 
acero. Un tren de pasf;jeros se en-
cuentra, detenido sin poder avanzar ni 
retroceder. 
Los geólogos de Tehuantepec 
Invitados por Mr. Pearson empre-
sario de las obras del ferrocarril de 
Tehuiantepec. salieron para el itsmo 72 
personas que tomaron parte en el 
Congreso de Geología que se celebró 
úl t imamente. 
Prisión de un soñador de grandezas 
Octubre 8 
Ha llamado mucho la atención so-
bre todo entre la gente de curia, el 
encarcelamiento del Ldo. Zúñiga y 
Miranda, que poseído de un delirio 
de grandeza presentó dos veces su 
candidatura á la Presidencia de la 
República, creyendo que le bastaba 
para asegurar su triunfo haber adqui-
rido una triste celebridad con sus 
risibles vaticinins. 
Alto valor de la plat?. 
La. In ídaterra sisrue haciendo gran 
demanda de la plata de Méjico para 
remit ir á la India, sosteniendo así el 
alto valor de este met/al. 
Un caso raro 
Es t á llamando rnucho la atención 
una niña presentada á los profesores 
y alumnos de la Escuela de Medu-ina, 
que bace dos años se alimenta artifi-
cialmente por medio de un canal que 
le labrieron en el es tómago sin haber 
probado durante ese largo tiempo un 
solo alimento; este easo curiosísimo 
l lamará mucho la a teneión del mundo 
científico. 
Condecorado por el Shah de Persia 
Ostubre 9 
E l Congreso de la Unión concedió 
permiso al señor Francisco (fe la Cruz 
para que acepte la condecoración de 
la orden del Sol que le confirió el 
Shah de Persia; el mismo Congreso 
autorizó al Ejecutivo para hacer las 
erogaciones necesarias para cubrir los 
rédi tos de los bonos emitidos con su 
ga ran t í a por' la Empresa del ferro-
carril de Veracruz al Pacífico y p-ara 
inver t i r la suma de quinientos mi l pe-
sos en el próximo año fiscal, para los 
gastos de explotación y conservación 
del mismo ferrocarril . 
Un drama emocionante 
En la segunda calle de las Damas, 
un anciano español llamado Pedro 
Sánchez, que acababa de llegar de la 
Habana, infirió con un cuchillo de 
monte unía, profunda herida en el hi-
pocondro izquierdo á un comerciante 
de apellido Granada, porque éste in-
dividuo según se dice r ap tó á la espo-
sa de Sánchez, en España . 
E l gendarme del puesto y algunos 
t ranseúntes (auxiliaron á Gramda que 
tendido en el suelo inúti lmente trata-
ba de arranearse el cuchillo mientras 
su heridor le dec í a : " m o r i r á s , vane 
por t u sangre". 
Alboroto en Puebla 
Gran alboroto hubo en Puebla al 
saberse que las autoridades concedie-
ron permiso para que se restablezcan 
las corridas de toros, que hace algu-
nos años fueron prohibidas con moti-
vo del" magno escándalo que se come-
tió en el circo taurino de aquella •ciu-
dad. 
E l Banco de Jalisco 
Octubre 10. 
En Guadalajara celebrarom una 
asamblea los accionistas del Banco de 
JaiHápo con idea de arregiar las com-
plicaciones que se dice tiene esta Ins-
t i tución de c r éd i t o ; pero no pudo 
arreglarse nada eñ definitiva por falta 
de quorum. Sóio se t ra tó del informe 
del Consejo .de Adminis t ración y del 
sensacional asunto de haber sido d^-
clarailcs unios créditos por más de 
trescientos mi l pesos, que fueron ex-
pedidos sin garant ías . 
Nuevo puerto de altura 
Persona entendida que acaba de re-
gresar de Tepic, informa que la cre-
ciente del río de Santiago ha compen-
sado los perjuicios -que causó inun-
dando varias poblaciones, abriendo 
una hermosa bahía en San Biás, que 
desde hoy puele ser considerado como 
puerto de altura por el poderoso cau-
dal de sus aguas. 
Magistrado enfermo. 
E l señor Magistrado D. Julio Zarate 
que regresaba á su casa situada en 
Tacubaya, fué repentinamente ataca-
do de congestión cerebral; afortuna-
damente un médico que iba en el mis-
mo carro que él, al notar ía descompo-
sición de su semblante lo hizo descen-
der á una botica en donde le aplicó 
los primeros remedios que lo salvaron 
de la muerte, pero su estado es muy 
delicado todavía, pues se determinó 
la parálisis . 
Abuso de manteca artificial 
Se está abusando mucho del uso de 
la manteca art i f icial ; para evitar los 
ma'les que puede cansar el 
Superior de Salubridad ha 
cartas en el-asunto, prohibiend1111 
elaboración. 1 
Los geólogos en Tehuantepec 
Los excursionistas geólogos 
timamente viajaron por erferro * ^ 
de Tehuantepec. hacen grandes03? 
gios de la construcción de la vía 
los inmensos talleres que están ^ 
fectameute dirigidos. êr* 
E l trust de la carne 
Ha circulado Ja alarmante ve ¡i 
iie que se proyecta el trust de la J105 
en Méjico, y que p'.ra este .)bjinortl€ 
sindicato ha comprado en estos (V*1 
más de cien expendios. E s t e hecho ? 
causado sensación entere la gent^ 
bre que considera inevitable e\ ^ 
de este articulo; aunque un conocí? 
banquero opina que es imposibles 
monopolio comp'eto. porque se e f 
blecerán competencias entre los net/' 
ciantes. 
B l doctor T. C. Ghamberiain wA 
die un dtparl amiento dle g ' edog ía ' ¿7° 
Universidad Chicago, en un estud? 
.•quie kiyóank' i'os 'miembros de la S¡¡ 
•ciedaiQ.' Geográfica en el Museo y[mt 
•cipal, expresó la opinión •die que aA q¿ 
bo de cien milHouies t h años, ttóatvU 
.vería habitiable ia tierra, 
E'l profesor Chamberlain tjwlat/ 
que tall optim'is'mo profecía 1% ¿3 
daba en ei] estudio que había 'hecho d¡ 
ios fenómenos climatéricos y condicjfy. 
nes de temperatura de las cien mililo. 
mes de años aintericires al actual. 
Sus bases respecto die la teoría de \ 
perpetuidad de la vida humana loa 
apoya en su misma "hipótes is plañe, 
t a r i a " de que el mundo no se va en, 
fria'ndo graduaiLmente con motivo & 
la absorción por el planeta de otise 
pequeñas masas, 
"Los pseudo romiánticos aseguran 
que el enfriamiento de'l globo* serf 
originado por congelación d-eil ñmfa 
interior, ¡lo cual sucederá en un fa. 
tu ro no . muy lejano, haciéndiose 
kilhaibitalJIe" .dijo d orador; "pero 
si nos ponemos á considerar 'e»l pasado 
tenemios que admit ir que la tenupara! 
tuna de Ja t ierra se ha onam-teaido 
;dÍ3ntro d'ei 'límite preciso para (pie U 
vid'a humana en ella sea posibjs. 
"Por lo mismo só¡;) es razoiraMe 
suponer que la tempe "tura en tfjm 
ñ a s partes del gilobo, consenvard tese 
líraite necesario á la vida. 
" ' E l temblor de da tierra no es sino 
un fenómeno sin importancia dd 
planeta. 
" L a gran cuestión paira nosotros DO 
es qué clase dte desastres puede och, 
sionar ese. fenómeno, sino qué contin. 
gente 'aportará para la perdunab&j 
dad die la v ida" , 
•El profesor Chamberlain expKcí 
dfe qué manera mar y tierra cocipeti-
han á la. perse ver ación de la vidaj 
la posibilidad die ella. 
" X o pedemos mirar con indiferea-
cia el porvenir", concluyó el orador. 
" L a razón humana ha entrado 
reaimente en una posesión del globo 
ten-áqueo. E l hecho de que tanto- las 
rocas como los animales han tenido 
sus eras de prosperidad, es ia ba$e ra 
^que fundió mi creJencia de que fliún 
tenemos por delante algunos milioitts 
do años para trabajar por nuestros 
ideaCea de •intelectualidad. Y o . J H 
qui3 ol mun;:]io será habitable todavía 
dientuo de .algunos millones de años" 
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• , - falsificación de bebidas y otros 
Aos ha llevado en sí el aprovecha. 
^ to de 'os envases por lo que resul-
^ ^ n v Dcriudicados el industr ial •el 
K i p a i t e v también el consumidor 
P 7 « evitar en parte esas falsificacio-
V ÍP ha creído que bastaba con la 
p ü i z a e i ó n del envase, y á_ este fin 
S e hace tiempo se busca un sistema 
^ imvti'izarlos en el momento de 
nte ha ofrecido un premio a 
n inventara un sistema para inu-
tilizar las botellas después de abiertas, 
fabrica 
gn 
Jí5 lo os ñéftá, bien lo merece el se 
-orBarnoIa y Amat. Maestro de Obras 
! emplearíf) ^ Vía y 01>ras del Ferro-
carril de Matanzas, que es el inventor 
¿c una "Nueva botella" económica y 
de fácil construcción dada la impor-
tancia á que está destinada, y por el 
mecanismo •que presenta ofrece todas 
las garantías apetecibles. 
iLa referida botella, consta de dos 
tapas de cristal, una para el fondo y 
otra para el cue'lo, ambas en combi-
nación por un nervio metálico para 
que apretando hacia dentro la tapa del 
cuello sobresalga de la base de la bo-
tella la tapa del fondo, obstáculo que 
no permite tenerla en pie. La tapa 
correspondiente al cuello va provista 
ij* nn muelle retén que se desarrolla al 
fina! ó una vez metida impidiéndola 
5U salida ; y la tapa del fondo tiene 
también un muelle retén para aprisio-
narla en el hueco de una ranura, y 
además una t i ra metál ica que le sir-
ve de llave. 
i No pudiéndose quitar ni volver á' 
coloiear las dos tapas y e! sobresalir la 
del fondo como una cola del plano ba-
se de sustentación, todo esto hace in-
servible la botella, sin necesidad de 
romperla, y tendrá que hacerla pe-
dazos indudablemente el que quiera 
jacar 'las tapas. 
t La Nueva botella asegura al indus-
trial sus productos y al consumidor se 
los garantiza. Puede exfvrtarse con 
toda seguridad, se llena, tapa y desta-
pa con brevedad, suprime la tapa de 
corcho, la atadura de alambre y el 
tirabuzón, es una botella con apéndice, 
que no admite falsificación. 
El 'invento es sencillo, pero ingenio-
go y estas sencilleces de ingenio soiVlas 
que mucho cuestan concebir. 
* Felicitamos á nuestro amigo señor 
Barnola y Amat por su útil invento, 
deseándole vea, debidamente recom-
pensado su trabajo que resulta más no. 
table cuando.otras naciones adelanta-
das no han resuelto el problema. 
No dudamos que prontamente ob-
tendráel correspondiente privilegio de 
invención solicitado atendida la pro-
tección que el señor Váldósola, actual 
secretario de Industria y Comercio, 
dispensa á los intelectuales residentes 
cu Cuba. 
Un invento de tan notable trascen-
dencia para los productores y para los 
consuimidores, no podrá menos que ob-
tener un gran éxto, como lo espera-
mos. 
P. Giralt 
Cruzando un desierto arenoso, tris-
te, sin vegetación, sin sombra, tosta-
do por los rayos del sol canieuiar ó 
barrido por las rachós del bnnicán fu-
rioso, recuérdanse Oíos parajes abrup-
tos, montañosos, solitarios -de Astu-
rias: aquellos páramos inmensos, es-
earpados, como las planicies castella-
•nas, aiquellos yermos Dlenos de 'luz y 
faltos de vidia como las pcdivgos-as 
'Manliras del Asia, aquellos horizontes 
abiertos, dilatados, ignotos, como el 
cielo ski nubes de América. 
Alrededor de la costa, y como som-
bras amigas 'que velan al navegan!e 
atrevido, áilzanse ilos picachos de sus 
cabos: el de Peñas, arrulilado por las 
•ondudaciones suaves de las rías de 
A'vHés y Perán , y el de San Lorenzo, 
que bordea .la profunda emsenada de 
Gijón, 
Y contrastando con la soledad tris-
te de esas montañas, tiene ffia alegría 
apacible de sus campos. 
Sorprende ver aquellas prader ías r i -
quísmras, en que palpita la ¡aijuTía, en 
•que flotan «romas excitantes, aquelilos 
bosques y pinares adormecidos per los 
rumores del Nalón, acariciados por las 
fresca, brisas del Navia, perfumados 
por ilas emanaciones sutiles del Eo, 
ensordeciidos por el murmurio poético 
dei'J Sella. 
Y aquetllos pintorescos plantíos de 
manzanos, aquellas pumaradas oloro-
sas y alegres, como se las l'lama en el 
delicioso bable aistur, que se extienden 
desde ¿as vegas frondosas de Llanos 
hasta los huertos floridos de Ajviiés; y 
aqiKíJlas arboledas soñolientas, rumo-
rosas que rodean á .Castropril, á Vi l la -
viciosa, 'á Infiesto, y aquellos valles 
poblados de castaños y alisos, y â pve-
iiios moutes sembrados de pinos gi-
gantescos y aquellas tierras cubiertas 
de fruto abundante y rico, son el can-
to de amor, son el himno de gloria 
que ectona la cuna inmortal de Can-
damo, la patria, sublime de Carreño. 
Nadie puede visitar, sm sentirse 
poeta, fa campiña asturiaua, porque 
en etlla flota un ambiente de poesía 
•que contagia las almas, de igual ma-
nera -que ta duilce melancolía de Da tie-
rra, conta'gia el cíará/Cifér de sus hi-
jos. 
J. Ramón Somoza. 
Tienen los paisajes asturianos en-
canto originail; cierto misterio indefi-
niblle 'que impresicna y atrae. En ellos 
vive 'la esencia del arte y de la poe-
na. 
Ell convenio amistoso entre Francia 
é Inglutaterra lleva ya procurados des-
de que se estipuló multitLi'd de benefl-
ci'cs á las dos naciones. 
Las entreviistais mútuas son frecuen-
tes, y 'visitantes y visitados rivalizan 
en amabilidad cariñosa. Barís se sien-
te satisfecho. Lopdres particijia de la 
mksma placidez anímica, y tan sólo el 
kuiiser y 'una buena parte de sus súb-
•diitos son quienes ven tan dulce amal-
gama con torvo ceño. 
E l postrer regocijo que los france-
ses han expe'rini'mtado co'n 'ocasión de 
lia intelige'ncia ó cordiai convenio da-
ta de feaha. recientísima, de ayer ó de 
hoy, como si dijéramos. 
Los "planchadores" londinenses lian 
visitado París , con eairácter oficial, y 
emitido su autorizadísi.ma opinión so-
bre el modo cómo el arte que practi-
can &<& ejecuta- en la capital de la repú-
blica. 
Ese parecer, expresado por M . Mat-
thew 'Coates, cuya función es nada 
menos tque la de set^etario de la 
"Launderer ?s Association", ha pro-
ducido sorpresa general al par que 
eaitisfacción intensa. 
E l diictamen de B£. Coates ba sido 
Completame'nte laudatorio para el 
planchado parisiense. De aquí un gozo 
que pudiera, sin exageración, calificar-
se ile nefable, por parte de la opirdóa 
•mlás competente de la sociedad fran-
cesa, y que los periódicos registran 
con el legítimio orgullo consiguiente. 
^ Ha declarado M . Coates que en Pa-
rís se .lava y se pllancha con mudha 
mayor maest r ía que en Londres; que 
en esta importan-be industria, se sumi-
nistra mayor suma de tra'bajo en 
igualdad de tiempo, y hasta .que i'Ja 
ropa 'blanca se estropea menos en Pa-
rís que en -la capital inglesa. 
Estas manifestaciones son por to-
dos consideradas como una nueva vic-
toria francesa. Los lectores asiduos 
de Paul Boúrget y de otros •novelistas 
principalmente consagrados á relatar 
l̂as particularidades psicológicas de 
las gentes acaudaiadas han visto cons-
tantemente en esos libros que dos su-
jetos en quienes mayor distinción re-
sidía, enviaban su ropa á Londres en 
iv jii M-imiento del bril lo á la moda. 
Ahora las ipalabras de M . Coates 
ocasionarán una revolución inevitable 
en la " t o i l e t t e " masculina, y desde 
luego 'Ja crí t ica, que hace tiempo va 
siendo peco simpática para las nove-
las de Paul Bourget, con la interview 
de M. Coates, adquiere nuevas armas 
para la demolición de los 'libros miás 
encantados del maestro. 
En conci''USÍG'n, que se plancha me-
jor y más deprisa en Par í s que en 
Londres; tal es el hecho sorprendente 
que hemos -llegado á conocer, gracias 
á Oa a.lianza de las dos grandes nacio-
nes anrjgas. 
E l secretario de la "Asociación de 
lavauderos" ha depuesto todo su 
amor propio britáiiico, juntaimente 
con ed 'del gremio cuya representación 
ostenta, y esta conducta por demás 
laudable tiene tanta trascendencia co-
mo un acto diplomático para que la 
armonía siga acrecentándese entre 
dos puebilos que un tiempo fueron 
enemigos y rivailes. 
I s p m s y n n i 
Para la transmisión al hombre de 
la especie de tenia que produce los 
quistes ihidáticos del hígado, es con-
siderado como intermediario el perro. 
Sin embargo, no todos los perros de-
ben considerarse como sospechosos pa-
ra este efecto. Los perros de lujo, por 
ejemplo, por razón de la clase de ali-
mento que reciben, .no parecen, en ge-
neral, ser peligrosos. 
En cambio, hay una clase de perros, 
especialmente expuestos á la infec-
ción: son los perros que guardan ó 
frecuentan los mataderos, sobre todo 
donde se sacrifica ganado ovino. En 
esos lugares los perros se alimentan, en 
gran parte, de despojos, que pueden 
producirles la enfermedad, y quedan 
así convertidos en un medio de con-
tacto para las personas en cuya in t i -
midad vivan. 
•Recientemente el Dr. Déné, de Ruán, 
ha hecho una investigación sobre el 
ni-hren de numerosos quistes hidáitlcos 
del hígado ó de los ríñones, observa-
dos en el hombre, y en niá-i d ;̂ la 
n.;:ad de los casos ha p^Üno compro-
bar el papel de un perro de matade-
ro como intermediario. Ha demostra-
do también que los carniceros, salchi-
cherois, los pastores y cuidadores de 
ganado y sus familias son gentes siem-
pre amenazadas y con frecuencia ata-
cadas por esa enfermedad que puede, 
por eso, considerarse como profesio-
nal. 
E l Dr. Déné deduce de sus estudios 
que ihay gran necesidad de establecer 
una seria vigilancia para impedir que 
se alimente á los perros con los despo. 
jos citados, pues esta frecuente cos-
tumbre envuelve un serio peligro para 
la salud humana. 
Con motivo del tercer centenario de 
Oorneil'le, " e l más grande de Fran-
cia" , ad decir de Racine, el espír i tu 
del gran escritor ha vuelto á revivir, 
y ha resucitado su enorme labor, lle-
vando nuevamente á la escema sus he-
roicas trajedias. 
•Cuéntase que Corneille era un pé-
simo lector y un peor declamador. Sus 
versos, que en el teatro aTrancaban 
gritos de entusiasmo, dichos por él We-
gaiban á producir sueño en el audito-
rio . 
iSe recuerda que en nina ocasión Cor-
neille quejábase á Bois-Robert de que 
éste ihubiera hablaldomal de una de sus 
piezas después de haberla oído en el 
teatro. 
—Pero, ¿cómo habr ía de censurar 
vuestros versos en el teatro—'contestó 
Bois-Robert—si aun cuando vos los 
" m a c h a c á i s " , me resultan admira-
bles? 
Comeiile conocía este defecto suyo, 
y así lo prueban los siguientes versos 
esicritos por él al dorso de su propio 
retrato: 
" E n materia de amor yo soy muy desigual: 
escribiendo tan bien, lo hablo siempre muy 
» (mal . 
Si mi pluma as fecunda mi boca no lo ©s: 
buen g a l á n en el teatro, pés imo fuera de él 
y es el único modo de hacerme oir sin pena, 
que cuanto yo produzca lo hable por boca 
(ajena. 
zo a nacer señales á Antioco, como pâ -
r a darle á comprender que quien ha-
bía dado muerte á su hermano era 
Oleopatra. 
Hasta que por último, cuando An-
tibeo exclama, dir igiéndose á Rodo-
gime : 
—Una mano que nos fué querida... 
¿iSeñóra, es la vuestra ó la de mi ma--
dte? ¿Sois vos? . . . etc. —el ingenuo 
soldado no pudo contenerse y señalan-
do con el dedo á Cleopatra, empezó á 
gr i ta r : 
—¡ Es ella! ; Es ella! 
Esta inesperada salida causó tal 
explosión de risa en el público, que la 
función casi se .convir t ió en un fraca-
so. 
El 
De la admiración que despertaba el 
poeta, puede dar idea el siguiente he-
cho: 
Corneille, en sus úl t imos años, no 
iba nunca al teatro. Una vez, sin em-
bargo, en t ró en mitad de una función. 
Inmeditatamente 'la representación 
fué suspendida, los actores se pusie-
ron en pie, imitólos 'la concurrencia 
de palcos y platea y resonó un aplauso 
estruendoso. 
E l gran poeta, conmovido, no pudo 
sustraerse á esta ovación espontánea 
y sincera y fué menester que indicara 
por sus signos sus agradcckn'ientos 
para que las aclamaciones cesaran y 
el espectáculo siguiera su desa-
rrollo. 
Otra anécde ta : 
En una de las primeras representa-
ciones de "Rodogune", un soldado 
de guardia en el teatro tomó tan á 
lo serio la representación, que comen-
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E l Ministerio de Marina de Francia 
acaba de hacer proposiciones á una 
mundo,y cuya aparición 'hace cerca de 
un mievo 'torpedo automóvñl, que pa-
rece constituir un perfeccionamiento 
del torpedo " "White|?ead", empleado 
hasta abora por todas las marinas del 
mundo, y cuya aparicin, hace cerca de 
cuarenta años, causó una revolución 
en el ante de hacer la guerra en el 
mar. 
Según parece la principal diferen-
cia emtre el torpedo norteamericano y 
el " W ^ e h e á d " reside en el motor. En 
vez de la pequeña máquina de tres ci-
lindros, movida por el aire compri-
mido que pone en acción las hélices 
de este últ imo, y cuyos órganos, mi-
núsculos y delicados, constituyen un 
punto flaco, el torpedo norteameri-
cano encierra en su seno turbinas mo-
vidas por el aire comprimido, pero 
mucho menos compilioadas y de un 
rendimiento superior. 
La velocidad obtenida es mucho 
más consideratde; circunstancia muy 
de tener en cuenta, t r a t ándose de un 
aparato destinado á ser lanzado des-
de lejos. 
Los torpedos "Whi tehead" del mo-
delo úlitimo alcanzan á 1,200 y 2,000 
metros, velocidades de 28 y 22 nudos, 
(47 y 40 kilómetros) en tanto que .los 
torpedos americanos del tipo que nos 
ociupanilegan á los treinta y s^is nudos 
(66 kilómetros) á 1,200 metros y á 
28 nudos (47 kilómetros) á los 3,500 
metros. 
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La Inst i tución Smithsoniana.— Te-
nemos gusto en acusar recibo dé un 
folleto que lleva por t í tulo " L a Inst i-
tución Smithsoniana", debido á Ja 
pluma del distinguido ingeniero A r -
turo Codezo Vinajeras. 
Este folleto es la mayor descripción 
que existe en castellano de la famo-
sísima insti tución creada por el Go-
bierno de los Estados Unidos y que 
han presidido ex oñcio todos los Pre-
sidentes, ocupando hoy este puesto 
Theodoro Roosevelt. 
Los conceptos emitidos en el folleto 
han merecido el alto honor de ser 
apreciad'os 'por üa sabia inst i tución 
anglo-sajona, la que ha ordenado,que 
sea enviado á las bibliotecas y centros 
áe '-lucjición de los países hispano-
americanos. 
A este folleto seguirán otros, que 
de acuerdo con la Secretar ía de I n -
dustria y. Comercio (Burean of La-
bor) y la Oficina de Trabajos de to-
pografía de casta y geodésicos (Coast 
and Geodetio Survey) está redactan-
do el señor Codezo Vinajeras. Cuba es 
el país de los contrasentidos. 
Tenemos ciudadanos que fuera de 
aquí es tán considerados meritísimos 
y á quienes impulsa un patriotismo 
tan modesto como puro y levantado—• 
que es lo que más falta nos hace,—y, 
no obstante, estos hombres só-lo va-
len fuera de su patria, porque aquí 
la ola de la ambición y de la in t r iga 
priva á la República de los servicios 
'd'e sus preclaros hijos. 
Felicitamos, pues, al distinguido in -
geniero por su continua labor en pro 
dte nuestra cultura y de nuestro ade-
lante industrial. 
Entre los servicios que tiene pres» 
tados á Cuba su patria, el señor Code-
zo, mencionaremos la Escuela de Ar-» 
tes y Manufacturas de Sancti Spir i-
tus que hubo de cerrarse en 1895 con 
motivo de hu guerra. Hizo además un 
estudio de los manantiales de Cande** 
'laria en Cienfuegos, dando la explica-¡ 
ción científica de su origen; trabajo! 
que le acredi tó como ingeniero, así co-»' 
mo otros que realizó cuando estuvo 
empleado en el Departaimento de! 
Obras Públicas en esta Isla. 
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desgraciado Pem-ando Albani 
pepmianeeión .alg-unas horas inmóvil y 
Privado de sentido, en el lóbrego an-
£0 en que le .arrojaron. Sin embar-
KO. a no ser .por .la herida áe la min<.^ 
en ] 0 V ^ 1 } no ^ubierti ^adeicido mucho 
¿ a 2aida' porque cayó sobre un lecho 
- iodo que amoUtiguó el godtpe é im-
en Fmio que se rompiera los miembros w«luro piso de la cueva. 
f ormaron ."aquel loao la's filtraciones 
agua y tierra proeedentes del j'ar-
^ » ia cal de Las paredes, por efec-
le la humedad, se desprendió, y 
en ha/ni, as ^quebraduras entraha 
aqaieUa espeeie d^ tumba un poco 
ue anre. 
É í t o n ^ 0 ' Fernan^í> vdlvió en sí no 
del Ti?̂ 10 lo ^ " " i d o . n i se dió cuenta 
nna.+í0 eu, qne Píitaba- rodeaban 
W n V las densas como del in-
> J --una en la cabeza un dolor 
atroz. In;s-tintivamenite se lle.vó á ella 
una mano y pa';pó el pañuelo con que 
Simón se la vendó. Procuró arrodi-
llarse, pero sus piernas se hundieron 
en el fango. 
—¿Dónde es-toy?—murmuró el des-
venturado con escalofrío de pavor.— 
Sin duda en el fondo de un .pozo. 
En torno suyo no divisaba ninguna 
luz, no escuchaba el menor rumor. 
Allí reinaba el ¡solemne silencio de lia 
muerte. - o 
¿Quién me habrá enterrado vivo? 
fué el segundo pensamiento de Fer-
nando, que, i-euniendo todos sus recaer 
dos comprendió que juzírándole muer-
to/ le habían arrojado allí para desem-
barazaírse de su cadáver . 
¡ A h ¡—murmuró pensando en Xi-
ee.—-¡Cómo íuipo engañarme osa ojise-
rable! ¡Y yo que creí en sus palabras! 
Aun es más perversa que su m-ando. 
¡ Si consiguiera salir de a q u í ! . . . 
Pero no se' a t revía á moverse en 
aquellas tinieblas, .temeroso de ea«r en 
un abismo. Al alargar las manos sen-
tía como se hundían en el viscoso fan-
ero. 
De repente se acordó de que en el 
bolsillo del traje llevaba una caja de 
cerillas. . 
Cuado -él pintor seprocuro luz di r i -
gió en torno suyo miradas investiga-
doras, llenas de terror y de angustia. 
Se hallaba en una es»ecie de e u w 
de reducidas dimensiones y que debía 
de estar á pocos metros de profundi-
dad. 
Además, observó cooi sorpresa, que 
en un rincón había una cesta abierta 
que contenía pan, viand'as y una boJte-
Ua de vino. 
A su vista se reanimó algo el valor 
del joven, que se dijo para s í : 
—Quieren tenerme prisionero, pero 
no. que me muera de hambre. 
In ten tó gritar, pero su voz se ahogó 
en el silencio. 
El único ruido que «e oía era el pro-
ducido por (las gotas de agua que se 
tiltraban por los intersticios de las pie-
dras. 
Fernando se sentía muy débil, ani-
quilado por la .pérdida de sangre y por 
las emociones sufridas. Pensó conser-
var las pocas cerillas que le queda-
ban, se echó en la esterilla y cayó en 
ima somnolencia penosa, interrumpida 
por temblores convulsivos. 
NO pueden calcularse 'las horas ni,e 
permaneció en aquel estado que le ani-
quilaba. 
No dormía, pero «reía dormir y re-
corre en sueños uno de esos lugares eagedárados por el clelirio de una men-
te febril. 
Se le figuraba hallarse en lóbrega 
caverna, poblada de monstruos y ser-
pientes. 
Quería huir, pero JU» .podía; inten-
tó gritar y la voz se ahogaba en su 
garganta. 
Los moestruos abr ían sus enormes 
fauces, las serpientes se acercaban á 
sus piernas y al pecho, sent ía €ft con-
tacto de su piel fría y viscosa, que le 
hacía estremecer y exhalar sordos ge-
midos. 
Después soñó que le elevaban á una 
gran aitura para precipitarle en inson-
dable sima. 
El golpe fué tan graude, que le des-
per tó . 
Seguía echado en la esterilla, y un 
fkilgor tenue, casi imperceptible, rom-
pió las tinieblas de aquella especie de 
tumba. Era de día, y la claridad en-
traba por las resquebrajaduras de las 
paredes. A Fernasdo ya no le dolía I B 
herida de la nunca, que debía de ha-
berse cicatrizado a'lgo; pero al inten-
tar levantarse de nuevo experimentó 
horribles espasmos, aunque no sufrió 
la rotura de ningún miem'bro. 
— i Ah!—exclamó.—i Es terrible mo-
r i r sin poder vengarse, sin denunciar 
á los infames que me traicionaron! 
| Dios mío, no me desampares! 
Yabandonándose á sus reflexiones, 
halló muy ex t r año el incalificable pro-
ceder de. iady Bonfild. ¿Por qué lle-
vó la maquinación hasta el extremo 
de obligar á su marido á que firmara 
la declaraeión? ¿Pa ra qué la desea-
ka? ¿ P a r a desembarazarse de su com-
pañero, ó para ent regárse la a'l conde 
Alt ier i? 
A l pensar en el conde recordó la 
historia que éste le refirió. ¿Serían 
ciertos todos sus detalles ? ¿ Era el con-
de víct ima de Valker? 
L a duda causábale acerbos padeci-
miientos. 
Muchos puntos del relato del conde 
He parecían obscuros. 
¡Cuánto mejor habr ía sido que e l 
•conde Al t i e r i no regresara de sus via-
jes! Cierto que su familia no habr ía 
recobrado la pasada esplendidez, pe-
ro en cambio viviría nvás tranquila. 
No hubiera visto la condesa Al t ie r i , 
aquella santa madre, á sus hijos ricos, 
pero sí dichosos. Leonelo, convertido 
en un artista de eorazón, en el amor 
de una joven como Marietta hubiera 
hallado un paraíso e.n l'a vida. La po-
bre niña hubiera sido para él ángol 
de paz y de felicidad doméstica. 
En cuanto á María, aunque tuviera 
que trabajar para v iv i r , en el cariño 
de que Fernando la rodeara, y en sus 
solícitos y tiernos cuidados hallaría 
fuerzas para mo echar de menos# las 
riquezas que poseían. Callab^, pero 
su noble corazón sufría. 
Leoseflo, lanzando de improvisto en 
el torbellino del mundo, héroe de la 
alta sociedad, gastó oro, salud y j u -
ventud, sin comprender el afecto pu-
ro y sublime de una pobre n iña y ena-
morándose, en cambio, de una miste-
riosa criatura, que no le amaba y que 
perseguía un fin tenebroso. 
Se truncaron los ingenuos sueños de 
María, se desvasecieron sus 'juveniles 
ilusiones, y en vez de ser la compañe-
ra del hombre que de hinojos la adora-
ba eomo á su musa imipiradora, se 
unió á un viejo que no sabía compren-
derla n i apreciarla. E n todo esto pen-
saba Fernando, aumentando su dolor 
ante la idea de que nada podía hacer 
por la familia á la que siempre consi-
deró como propia. 
La condesa Al t i e r i fué para él una 
madre. Leonilo un hermano, María 
más aún todavía. 
Aunque el conde fuera el peor de 
los hombres, Fernando procurar ía , por 
todos ios medios, sa'lvarlc de la deshon-
rra. 
¡ Y hallarse, solo en aquella tumba, 
sin probabilidades de saiir de ella! 
La -gran postración moral y física 
de Fernando lie duró un par de días, 
y, al cabo de un sueño reparador de 
varias horas, se sintió animado, anhe-
lando encontrar un medio de saliva-
ción. 
—No, no quiero morir aquí dentro— 
exclamó animado por el instinto de 
conservación. 
Y al pensar en María sintió euadru-
plicarse su energía. 
><( Con t inua rá ) . 
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E L C I C L O K 
M A S N O T I C I A S 
Los trenes 
El tren Central, procedente de Saai-
iáago de Cuba, llegó á 'las 'nueve y me-
dia de la -mañana á I B Estación dte 
Vinanuevau 
Los itrenVs de 5a línea de Villamiev;! 
que no circulaban, han reanudado hoy 
su servicio. 
Dieho'f? trenes realizaron sus viajes 
por la línea del Oeste, desde Jesús del 
Monte al Rincón, tpor hallarse inte-
rrumpida la vía á causa cíe lü inunda-
ción de la Aguada del Cura. 
E l te légrafo sigue interrumpido. 
Los trenes del Oeste traticaron sin 
novedad, aunr|ue con a lgún retraso. 
Soíiamente hay 'comunicación téle-
gráfica basta el Rincón, pues éí ci-
clón ha derribado gran número de los 
postes. 
E n la Alameda de Paula 
Santiago Iturralde Castillo, moreno 
y vecino de la fonda "Las Brisas de 
Paula" sufrió lesiones graves en el 
tórax, con fenómenos de compresión 
toráxica y desgarraduras en la piel, 
de pronóstico grave. . 
. Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al caerle encima un árbol de la 
Alameda de Paula, en los momentos 
del temporal. 
E l lesionado ingresó en el hospital 
núm. 1, por carecer de recursos pan» 
su asistencia. 
Denegación de auxilio 
E l Capi tán de Policía de la segun-
da Estación, Sr. Sardiñas, dió cuenta 
al Juzgado de Instrucción del Este, 
que en la madrugada de ayer, poco 
después de haberse relevado los bom-
íberos de la casa Inquisidor uúm. 3, se 
quedaron varios policías sin herra-
mientas para poder continuar el es-
combreo de la parte en que ocurrió el 
derrumbe, y al mandar á los vigilantes 
220 y 734 que fueran á buscar algunas 
herramientas á la ferretería de los se-
ñores Soto y Comp., San Ignacio 80, 
(dice que all í le contestaron con muy 
malas formas, diciéndole que fueron 
á buscarlas al Ayuntamiento. 
E l Cap i t án Sr. Sard iñas estimancro 
este hecho como denegación de auxi-
Ido, es jpor lo que ha querellado al Juz-
gado competente. 
Colgado de un alambre 
Prestando servicios en la noche del 
temporal por la calzada del Cemente-
rio, el vigilante de caballería de la 
novena Estación, Germán Alvarez, 
tuvo la desgracia de quedar colgado 
de un alambre que atravesaba dicha 
calzada, haciéndole desmontar y su-
friendo lesiones en el cuello. 
Buen cumplimiento 
E l vigilante Nazareno Alvarez,,de 
la Estac ión del Vedado, ha sido reco-
mendado por §us "jefes á la Jefatura 
de Policía, por su buen comportamien-
to durante las horas qeu duró el tem-
poral, principalmente prestando auxi-
lios, con grave riesgo de su vida, en 
la calle 23, en que puso en salvo á va-
rias familias. 
Más derrumbes 
Además de los que hemos publicarlo 
en nuestro suplemento de ayer y ed"-
oión de esta mañana, ocurrieron otros 
aunque no de gran importancia en 
las casas Jesús María 301, Acosta 6o; 
Luz 46, San Isidro 63.1 ¡2, San Ignacio 
47. Habana 115, Curazao 21 y 38 y 
Muralla' 78. , 
Casa desnivelada 
í S a P S número 23 de la calUe del 
Recreo, en el Oerro, se ha desnivelado 
como media vara á causa del tempo 
ral , ofreciendo el -edificio un grave pe 
Üigro para los inquilinos y transeun 
tes. 
E l señor Marrero Pargo, inquilino 
de dicha casa, tuvo que abandonarla 
y el arquitecto municipal ha dispues-
to su apuntalamiento. 
Lesionados 
José Ddlores Cáceres, de 51 anos de 
«dad y vecino de la calle de Recreo 51 
en Regla, fué asistido en el centro dft 
socooro de aquel barrio, de la . luxa 
ción del húmero cubital del brazo iz 
quierdo, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió cuando el tem 
poral, al caerle encima en su domici 
lio. un tabique de madera que se de 
r rumbó. 
escenario y tres accesorias que esta-
bjtn en construeeinai por la parte de fia 
última de las citadas oalles. 
En el Rastro de ganado mayor, se 
levó el vienitio el techo de zinc de una 
te las cu'baK'erizas, y se derribaron ya-
dáa habitaciones altas en m parte in-
terior.y ofreciendo peligro las que aún 
edb&n en' pie. 
También la señora doña Josefa Pé-
rez González, natural de España, de 
69 años de edad y vecina de Soledad 
¡número 2, sufrió la fractura de la on-
oema costilla del lado izquierdo, 
una contusión en la región occipito 
frontal, y herida en la mano derecha, 
de pronóstico grave. 
. Según la paciente estas 'lesiones las 
sufrió easualmente al caerle encima el 
techo de la habitación que habita, la 
eual se derrumbó por la fuerza del 
temporal. 
Ayer ingresó en el hospital número 
uno, ;el mest izo Pablo Soto longo, ve-
cino de San José de las Lajas, que 
sufrió lesiones menos graves en la 
madrugada de dicho día, al caerle en-
cima parte de una pared de la casa ca. 
l ie de Matadero número 1. 
La ctasa número 124 de lia calle de 
Efótóyez, ofrece grave peligro pues 
además de haberse derruanbado la pa-
red 'iiwesetra del lacla uerecho, ila otra 
quedó desnivelada, haciéndose necesa-
rio 'la ap'iintaliación del edificio. 
También en el taller de carpinter ía 
tjuié existe en el número 98 de ki ante 
dicha calle de E.s't'évez, se derrumba-
ron dos civartos de la parte del fondo, 
y í'ue destruido por completo el techo 
de ziine de uno de los departamentos. 
En la fábrica de cigarros " E l Sibo-
ncy", calz121da.de Príncipe Alfonso, se 
caveron 'dos chimeneas y éi tabique de 
una hiabitaci'ón que estaba en la azo-
tea. 
Mupch'fis casas fueron anegadas por 
A agua -a'i' extremo que algunos de sus 
moraidores se trasladaron á otras casas 
con objeto-de evitar que 'oeifrriera al-
guna deBgrafña. 
Además, se derrumbaron gran nú-
mero de cercas, árboles, y postes de lí-
neas teleionicas y telegráficas. 
Puentes y Ceiba 
En estos das barrios ha habido más 
de veinte derrumbes, sufriendo' pérdi-
das por mlás de 40 qnií duros lia Fábr ica 
de Oalletieas y Chocolates de los seño-
res Mestre y Martiiuica. 
E l iparadero de Puentes Grandes ca-
si desiapareció totalmente. 
Policía herido 
fel viigilanite número, 1030, Addlío A l -
varez, que presta servieios en la Pri-
mera Estación, fué lesicnado por un 
madero que cayó de lo alto de una oar 
sa en los momentos en que cumplien-
do! con su deber prestaba sus auxilios 
á las faniiiiias de las miles de Cuba y 
Peña-Pobre. 
E l golpe fué tan rudo, que este po-
licía •pierdió 'd sentido, siendo auxilia-
do por su compañero inúmero 456, se-
ñor Morejcin, quien lo condujo á la 
Ca&a de ¡So corro. 
Ambos policías prestaban valiosos 
servicios la noche del ciclón, y se hicie-
ron dignos <M elogi'j' y recompensa. 
Gobierno Provincial 
Los Jefes de la Policía Especial, se-
ñores Pozo; y Gonzúllez, destacados por 
el General Núñez, regresaron ayer 
por 19a noche, después de visitar varios 
pueblos de ¡la provincia. 
«Salvando grandes diíicultiades origi-
naldas ipor el temporal, púdieron llegar 
á E l Oano, Aroyo Arenas, Punta Bra-
va y Hoyo Colonado, en los cuales han 
sido derrumbados casas, postes, árbo 
iles,y anotados todos los plantíos que 
lo rbaé&n. 
En la finca "Ani i t a " , propiedad dtel 
señor Aituzarra, el aguia. cubr ía total, 
miente los miuros de la cerca, haciendo 
inipoisible (el cruce por la calzada 
En Puentes Grandes, el ciclón pro-
dujo grandes destrozos en iba fábrica 
dfe dos eñores Vi l la r y Gutiérrez, y las 
pérdidas calcúlase .asciendan á veiai 
te m i l pesos. 
Lais casas de madera, que se hundie 
ron en Punta Brava, so'n sielie. Tam 
bien en Hoyo Colorado, las casas des 
truídias ascien'den iá treinta. ^ A l de-
rrumbarse une, de estas, cogió debajo 
al vecino que la habitaiba, resultando 
herido gravamente em un bra^o. Nada 
isie «afee en cuanto á desgracias per 
sonailes. 
Todos los campos que dan margen á 
la carretera, hasta Hoyo Colorado, pre. 
semtan un cuadro idesolador. Todo ha 
sido arcillado por el vienta y las l'liu 
vias. 
La cree i da del Almendiares ha inun-
dad tGi'Jalmente La Ceiba. 
Ladrones 
A l ocurrir, en la noche del miércoles 
•un derrumbe ^en los affltos de lia casa 
San Lázaro número 38, residencia de 
den Giabriel Caroi, su esposa, doña 
Enriqueta Oasanovas, empezó á pedir 
ranxilio, presentá'ndose saguidamente 
unos seis individuos, que ella supuso 
fueran poli'cíias y beimberos, pero all 
ceciorarse de que n'o, erain ellos, les 
negó la entrada, lo que dió lugar á 
que dichos individucis la insultaran y 
la aimeniazaran, 'llegando la osadía de 
amo de «íDo» á hiacerle un displaro de 
revólver, del que •afortunadamente re 
su'itó ilesia. 
Eil iniquilino de la planta baja al en-
gerirse de lo ocurrido corrió en auxi 
lio die la señora Casamovas, haciénd'o1 
le varios disparos á los agresores, á 
quienes logró poner en precipitada 
frjg'a. . 
Parece que las intenciones de ios ex-
';)!•('.'';•.:los individuos, era el robar, de 
sistierd'O de sus propdsótps por la 
opoiini-na i'ntervenci6n del expresad'o 
inquilino 
" CUríTKATTÓS C I C L O N E S . — E s t a es la me 
jor oportunidad para reponer su Cielo raso 
destrozado por el Ciclón.—Somos los únicos 
en la Isla de Cuba que garantizamos los Cie-
los rasos de A C E R O con contrato firmado por 
20 años .—También ofrecemos privilegiadas 
Tejas "Nuevo Siglo" de metal galvanizado á 
prueba de incendios — V E A N S E E N N U E S -
T R O DESPACHO—Pídanse Catálogos.—Man 
zabaleyy Carús, Mercaderes 1. 
El menor mignel Angel Servil Gó-
mez, vecino de Escobar número 1 A, 
sufrió una herida en el pie derecho al 
pisar un oristail que estaba en el suelo, 
e l cual había sido desprendido de 
una ventana por la fuerza del ci-
clón. 
E n el bamo del Pilar 
En la Sociedad de este nombre si-
tuada en h, caWe de Estévez esquina á 
Saiü .Gregorio, &e derrumbó .parte del 
LA REPÜBLIGi E l EOSIi 
Examinando el porvenir que aguar 
da al imperio moscovita después de su 
presente de horrores, afirma M. A. Le 
roy-Beaulieu que la nación no está 
preparada todavía para el advenimien 
to de^a Repúblii a. 
•Son mucihos los rusos cuyo parecer 
es idéntico aíl del ipublicista, y su opi 
nión, generailmente, es considerada co 
mo una de las más fundamentales en 
tre •cuantas pueda formular el extran 
Jero mejor documentado» 
M. Anatole Leroy-Beaulieu ha v iv i -
do muchos años en R/usia y ha escrito 
a obra más completa que por fuera 
se haya . compuesto, con el t í tulo de 
TEmpi r e du Tvards". 
Pero este publicista á quien el go-
lierno francés ha co'í'ocado al frente de 
a "Escuela de Ciencias Po l í t i e a s " es 
lombre de opiniones excesivamente 
noderadas. Sólo así se comprende que 
m juicio sobre la imposibilidad de la 
República en el imperio lo exorne y 
amplifique a ñ a d i e n d o que su parecer 
en modo ailguno quiere decir que la 
monarquía pueda considerarse asegu-
ada. 
Mucho más conforme con la t rági-
ca reailidad parece la opinión de los 
•aricaturisitas extranjeros sobre Rusia, 
a de " I I Pasquino", de Turín, entre 
otros, que representa de un modo grá-
fico la situación del imperio por medio 
le un oso •enroscado que á sí mismo 
se engulle con iracundia, comenzando 
desde la cola, á fin de que no queden 
ni los rabos. 
Puede haber alguna duda sobre la 
forma de gobierno que lo venidero re-
erve á Rucia; pero es lo indudable 
que ÜB disolución de la Duma tha for-
talecido á los partidos extremos mer-
ced al acrecentamiento de las fuerzas 
revolucionarias, al par que el número 
y el influjo de las fuerzas republica-
nas. 
Para demostrar que en Rusia no es 
posible todavía esa forma de gobierno, 
alega el publicista francés un argu-
mento de índole hisilóriea : No puede 
instituirse en el imperio Ha República 
porque Francia se ha visto en la pre-
cisión ineludible de ensayarla tres ve-
ces, con el aditamento de cinco ó seis 
revolucioses antes de l'legar á conso-
idarla. Rusia, con su enorme masa 
de pohlación analfabeta, no puede con-
seguir al primer intento la empresa 
en que nauf ragó la revolución del 93. 
E l valor de este argumento no deja 
de ser rellativo, y la historia misma de-
muestra su calidad, porque si han si-
do menester en Frascia tres ensayos 
de República para consolidarla, la ra-
zón de ello reside más bien en las cla-
ses dircetoras que lucharon por ana 
ú otra forma de gobierno mejor que 
en l a^asa , la cual dociilmente se de-
jaba, gobernar y dir igir . 
De todos modos, y á juzgar por los 
preceidentes de las revoluciones políti 
cas que el mayor 'número de pueblos 
nos suministra, duda M . Leroy-Beau 
lien que en los instantes 'actuales la 
República se instituya, y que por una 
speede de acontecimiento milagroso 
el inmenso imperio pase de un salto 
único desde el régimen autocrát ico al 
de la democracia extrema. 
A.sí los republit-anos como los revo-
lucionarios rusos son por lo general 
federales. El1 pub'licisita cuyos pare 
ceres comentamos no les afea esa con 
di-clon; pero á su manera de ver la 
república federa] agregar ía al proble-
ma una dificultad mayor. 
Como todos lo samigos de la l iber 
taxi, cualesquiera que sea el pa ís á que 
pertenezcan, M . Levoy-Beaulieu rec'Ia 
ma se convoque cuanto antes una Du 
una elegida libremente. Todos deben 
protestar contra las atrocidades de los 
nuevos "programas", contra los ho 
rrores próximos que se preparan en 
V'arsovia, en Odesa y en otras capita 
les y contra el desenfreno de las ban 
das negras, á cuya fuerza destructora 
están ciudades enteras abandonadas. 
Los horrores de •Siedecer, la ciudad 
que las tropas imperiales sitiaron y 
bombardearon, sobrepujaron con mu-
cho tes mata.nxas de Bielostok. 
Haiy en Rusia cinco millones de j u -
díos, y en presencia de la tormenta 
que no lleva camino de serenarse, el 
destino que los aguarda no puede ser 
más horrendo. 
Señor Secretario dte Obras Publicáis 
Habana 
Mu'y señor nuestro: 
Fundadamente ail'armados los im 
portantes vecinos de la calle de Mura 
lia, por los trabajos que se es tán em 
pezankio de zanjeo en todas las cufa 
d'ras para eolotoar la electricidad sub 
terránea, acsud'imos en justa queja á 
ustecí, y exponemos lo siguiente': 
.1° Hace mmy poicos meses que se 
colocó en esta calle su pavimentación 
de liii.Mihva sobre un piso duro de con 
creto. 
Este piso hace que la madera que 
se colocó etnciima, resuilte perfectairnten 
te plana y unida, evitando su desnive 
Ilación é pesar del grande y eonstan 
•te tnáfieo de vehículos pesados que 
hay constantemente por esta calle 
2a A'l colocar de nuevo y cerrar 
las zanjas que es tán abriendo, ya no 
hacen el trabajo igmal al resto de la 
calle, ocio can los tarugos de m'adera 
scibre subsuelo de arena, y san hacer el 
'concreto, n i darle tiempo para endu 
recer, como originalmente se hacía, 
3o Como al levantar los tarugos de 
madera se rompen muchos 'de ellos 
vuclivcn á colocar los rotos y sin es 
cmadra perfecta, en vez de colocar 
otros nuevos y enteros en sustitución 
de Eos que resultaron inútiles. 
Potr tanto, «upiieamos de usted or 
déme l a suspensión de este traíbajo en 
La forma en que-sj está haciendo, exi 
gi'endo que -lo hagan en 'l'a forma debi 
d-a, eomo lo encontraron, pues en las 
d'os penúl t imas cuadras ya se nota'n 
chaíreos 'cansados por las lluvias re 
clentes, precursores de los baches y 
¡Moerail dfescoalposicioai de esta pavi-
imentación. 
Es graeia que esperan de usted los 
vecinos qu«e á coutinuación firman. 
Habana, Octubre 117 de 1906. 
M. Alonso, H . Cutiérrez, N . Blasco, 
García, y Hermano, Prieto y Hermano 
(s. en c.i),Llamo.-;as y Hermano, Juam 
Bautista Alvarez, Celestino Fernán-
dlaz p. p. José Fcrnáude/. , ]\Ia.nuel 8el-
ran, S. Herrero, p. p . Cesáreo Solares, 
| Adolfo Lópyi, lle-viiia'iiu g Cü. 
N E C R O L O G Í A 
EL LDO. FRANCISCO A R E N C I B I A 
En la madrugada del d ía de hoy, 
falleció en esta capital el Sr. Ldo. don 
Francisco Areneibia y Mora, una de 
las figuras de mayor relieve en la 
Provincia de Santa Clara. 
Era el finado, por su carác ter fran-
co y caballeroso y por la gran popu-
laridad que gozaba, una de las perso-
nas más queridas en Santa Clara, don-
de fué siempre en el Foro, en la t r i -
buna y en la política, una de las figu-
ras más salientes, por su erudición, 
gran talento y méritos. 
Presidente del Comité Provincial de 
propaganda en las Villas, con su muer-
te pierde el Partido Liberal uno de sus 
mejores paladines. 
E l cadáver del Sr. Arencibia está 
expuesto en capilla ardiente en los sa-
lones del Círculo Liberal, Zulueta 28, 
de donde sa ldrá el entierro mañana , 
á las ocho de la misma, y para el cual 
invitan, á más de sus familiares, el 
Presidente de la Convención Nacional 
de dicho Partido Sr. Alfredo Zayas. 
Descanse en paz el distinguido cu-
bano y reciban sus familiares la expre-
sión de nuestra condolencia. 
En nuestro editorial de esta maña-
na, donde dice: "Los gastos de la in-
tervención es posible que los soporte 
ín tegramente Cuba", etc., dehe leer-
se: "Los gastos de la intervención no 
es posible que los soporte ín tegramen-
te Cuba", etc. 
i B m 
T R A S D E L A T E 3 I P E S T A D 
Tras de la tempestad l l e g ó l a cal-
ma y ya los ánimos más ti-auquilos 
todo el pueblo acade a las tiendas á 
buscar lo que bace falta y en mate-
ria de calzado es una necesínad ir á 
P A L A I S I t O Y A L , Obispo y Vi l le-
gas, que es una gran peletería que 
tiene magniticas capas de agua, pa-
raguas y calzado para señoras, caba-
lleros y niños. 
cosa que pueda convenir á la mejor 
gestión del Gobierno me la comuni-
quen. 
—Hago este ruego, sabiendo como 
sé que los repór te rs por lo mismo que 
van á tomar notas á todas partes y 
hablan con muchas personas, suelen 
estar bien informados de cuanto ocu-
rre. 
—Algunas casas más podría yo sa-
ber, dijo Mr. Magoon, si hablara espa-
ñol, leyendo la prensa y haciendo de-
ducciones, pero mientras lo aprendo— 
pues lo voy á estudiar—espero que 
ustedes me tendrán a! corriente de to-
dos los asaintos que crean que debo sa-
ber. 
E l Gobernador Provincial manifes-
tó por últ imo á los representantes oe 
la prensa, que los Secretarios en "Was-
hington conocen de muchos asuntes, 
y suelen estar perfectamente al co-
rriente de muchas cosas, por les bue-
nos informes que de los repór ters re-
ciben. 
El servicio CaMegráíieft 
C o n t i n ú a l a i n t e r r u 
c i ó n d e l c a b l e d e l a ^ 
u r , o r ¡ 
d a , y á l a h o r a d e e n i r 
e n p r e n s a e s t a e d i r í ^ 
n o h e m o s r e c i b i d o n u e -
t r o s d e s p a c h o s d e i 
P r e n s a A s o c i a d a . 
S e c r e e q u e p a r a e s t ^ 
n o c h e q u e d a r á r e s t a b l e 
c i d o e l s e r v i c i o . 
DE A Y E R 
Con Mr . Mag-con 
Pocos minutas después de las cinco 
de la tarde lainitcrici", recibió Mr . 
Magciu'ü á los repór ters de la prensa. 
Habla Mr. Magoon 
—Hoy ha sido im día de aislamien-
to completo, no he xecibido telegra-
mas. 
—'Don Andrés Orsini, ha sido nom-
brado Adiministrador de la Admana 
de Tuinas de Za¿a, pasando el señor 
don Miguel lleiaié que la desempeña-
ba, á inspector de los impuestos de la 
provincia de Santa Ciara. 
—Ulan isido nombrados íainbi'én el 
coronel Black, para que ae haga cargo 
d'e ''a decretar ía do Obras Públicas, y 
el. coirna.nd'a'nte Gre-bíe para supervisor 
de la Secretar ía de Gobernación. 
—Ese jefe, dijo Mr. Magoon, ocupó 
ese puesto bajo el mando del Gobier-
no Mil i ta r ainiericaino, haibiéudose dis-
tüuiguido 'mucha en él Departamento 
dte Bencficencraiy Caridad, pudie'nd'o 
añadir en su favor, que el nomibra-
miiento se ha 'hecho á solicitud de va-
rias é importantes personas de esta 
soei'cdaidi. 
—E'l coronel Chase, tifasée Cienfue-
ges, me ha dftüdfc) cuenta de que cimeo 
cubamos, que 'pei'tt-.'necieron á la últi-
ma revolución, fueron .atropellados 
por 'la policía especial y que haibién-
dose mauifestaldo parcial la "autcrii!:;1! 
judicial á quien acudieron en deman-
da de justicia, pidieron protección y 
amparo al jefe de las fuerzas ameri-
canais, quien lo pre-^ó cu el acto. 
—Deiide Sagua la Grande, me co-
munica el capitán Clark, allí destaca-
do, que d'esde hace unos d ías ha esta-
biecido en dicha v i l l a el servicio de 
paitru'Has, con objeto de evitar a.bu-
sos que solía'n cometer los soldados bo-
rrachos ó vagabundos que atacan á 
Jas patrullas con piedras. 
— E l Gobernador Provisional no dá 
importanciia á este suceso. 
Interrogado Mr. Magoon respecto 
á nombramientos de Alcaldes, con-
testó : 
—Hqjy mo he tenido m i pensamiento 
fijo en otra cosa, que en los diesastres 
que el ciclón ibáiya podido ocasionar. 
—Hoy me propongo haieer una visi-
ta á los heridos por efecto del ciclón, 
nos di jo por último el Gobernador 
Provisional. 
D E HOY 
Con Mr Magoon 
A las diez en punto recibió hoy Mr. 
Magoon á los repór ters . 
Habla Mr Magoon 
—'Pocas son las noticias que puedo 
comunicarles hoy. 
— E l general Lope Recio, que fué 
comisionado por el Gobierno para el 
desarme de los alzados en Cama-
güey, ha remitido un informe tan com-
pleto como satisfactorio en el que se 
comprueba de manera que no dá lugar 
á dudas, lo 'bien que ha cumplido con 
la misión que se ic confiara. 
—Juntamente con el informe ha de-
vuelto $1.090 de los $3,000 que le fue-
ron entregados para gastos. 
—He rogado á dicho general que 
venga á la Habana para conferenciar 
con él sobre asuntos de aquella pro-
vincia, y darle las gracias personal-
mente. 
Interrogado acerca del nombramien-
to de las sumisiones que lian de re-
dactar las leyes que convenga poner 
en vigor, y la. que ha de entender en 
las reclamaciones por efecto de la úl-
tima guerra, así como del nombra-
miento de Director General de Comu-
aiea^ápoos, dijo que nada ha hecho. 
—Mucho agradeceré á ustedes—di-
jo Mí. Magoon dir igiéndose á los re-
pór ters—que cuando gej^aii alguna. 
E n la Plaza de Armas 
Previa una poda bien corta, practi-
cada en los álamos que el ciclón arran-
có en 'la Plaza de Armas, aquellos son 
plantados nuevamente en el mismo si-
tio que antes ocupaban. 
La precedente operación se realiza 
en la «egur idad—según nos han d i -
cho—de que el álamo vuelve á pren-
der enseguida, no ocurriendo lo mis-
mo al laurel. 
E n Palacio 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, quedaban en Palacio confe-
renciando con el Gobernador Provisio-
nal, el jefe del Partido Liberal, señor 
Zayas, y el general Pino Guerra. 
E l Mayor Ladd 
E l comandante Ladd, que ha sido 
nombrado Supervisor del Departa-
nv'nto de Hacienda, comenzara hoy u 
ejercer sus funciones. • 
Alcalde de Camaguey 
Ha sido nombrado Alcalde de Ca-
magüey, el coronel Joaqu ín Barreto. 
designado para ese cargo por la Asam-
blea Municipa': del Partido Liberal. 
Nuevo Juez 
E l lunes tomó posesión del cargo de 
Juez de Instrucción de Cicnfuegos, el 
licenciado Alberto Cabrera y Casañas. 
E l señor Aguayo 
E l t r ibunal que presidió las oposi-
ciones para proveer la plaza de cate-
drát ico auxiliar de Pedagogía en la 
Universidad Xacional, ha concedido 
dicha plaza á nuestro ilustrado amigo 
don Alfredo Aguayo, que hizo unas 
oposiciones bril lantísimas. 
Felicitamos al señor Aguayo, por 
tan merecida distinción. 
Reyerta, 
En la calle del 10 de Octubre del Co-
torro, sostuvieron ayer una reyerta 
dos individuas, conocidas por Corina 
Calvo y Juana " L a Pelona," esta úl-
t ima resul tó herida de navaja 'leve-
mente. Ambas quedaron á la disposi 
ción del Juez. 
Ascensos 
Antes de disolverse él Comité Re 
vo'lue ion ario, los miembros militares 
del mismo, generales José Miguel Gó-
mez, Carlos García Vélez, José de J 
Monteagudo y Demel'iio Castillo Dua 
ny, enviaron al Mayor General Enr i 
que Loináz del Castillo, Jefe del Se 
gundo Cuerpo del Ejérc i to Constitu 
cional, una propuesta especial de as 
censos al grado inmedato respectivo á 
favor del general de brigada José La-
ra Miret , coronel Carlos Masó y te-
niente coronel Ricardo Arnautó , como 
premio y reconocimiento de los servi 
cios prestados por aquellos jefes. 
E l general Loináz acep tó . l a pro 
puesta, que estima altamente honrosa 
para ios tres jefes que de d í a han si 
do objeto, por ser la única formulada 
en pleno por el ya disuelto Comité M i 
litar Revolucionario. 
E L B I G O T E 
Unos no se atcitiiu el bigote porque 
no quieren y otros porque no les rta 
la gana, pero unos y otros lo harían 
si supieran el gusto que proporciona 
el hacerlo con las máquinas Star que 
venden Los Americanos en Muralla 
ciento diez y nueve. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo 
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Octubre 1S de 1906. 
Máx. Mín. Med 




Tensión de vapor 
de agua, m. m 21.11 
Humedad relativa, 
tanto por 100 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 753.00 
Id . i d . , 4 p. ra 754.40 
Viento predominante W 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
veza la c o n v i e r t e e n a p e r i l i v o , 
y no h a y n i n j i u n o que supere 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á a l 
c e r v e z a L A T K O P I C A L . 
Las islas del Canal de Santa Cat 
lina-^San Clemente y .Santa Catalin' 
—son el refugio favorito de un 
gantesto pez, el " Stereolepsis gitvaS' 
sobre todo en la época de verano ¡ 
cuyo tiempo se capturan numeroso1 
ejemplares. El peso del pez varía en 
tre 300 y 400 libras, habiendo cogicf 
algunos que llegan á las 500. J 
Pero el peso del animal y su caí), 
tura nada tendrían de extraordinario 
si la pesca no se hiciese con una sea' 
cilla caña de pescar, que es lo rea1! 
mente maravilloso. Claro está que 
pescador ha de dar pruebas de una 
destreza no común en la lucha sos, 
tenida con el enorme pez, y no solo el 
pescador, sino también e! hombre que 
lleva los remos, de cuya posición de-
pende la mitad del éxito. 
Cuando el pez se " c a v a " , la ten. 
dencia es á la'fuga, fuga vertiginosa 
el pescador larga sedal hasta qu¿ 
sucede una pausa; entonces empieza á 
recoger el sedal de nuevo, y de nuevo 
hay una escapada súbita : vuelve á sol. 
tar bramante, á recojer y así suceSi. 
varaente. hasta que el pez fatigado 
sale á la superficie del agua. A todo 
esto, la lancha no ha cesado de desli-
zarse rápidamente, formando una 
línea recta con el torzal. Un falso mo-
-imieuto. una guiñada, y la posea deja 
de serÍY) merced á cualquier brusco 
esguince. 
Una vez en la superfiei'1, y cuando 
el pez está á suficiente, 'distancia, se le 
asegura, con el bichero, y después eí 
izado á ibordo por medio de la roldad 
nita colocada en la cruceta del mástil. 
Esta pesca constituye un interesan» 
te deporte en el Cynal de Santa Cata-
lina, al cual se entregan con entusias-
mo sus habitantes, m. siendo desde-
ñado por las señoras, que t u diversas 
ocasiones han h e e i i o pescas muy 1¡-
songeras. r 
Santa Catalina e< ¡a única isla de 
las muchas.que exisKn a! Sur de Ca-
üfnrnin n i ; ' cuenta c o n una. pobla-
ción. Esta dista unas catorce millas 
del continente: e' recorrido de la 
ensenada de San ÍVdro á Avalón, en 
la cosía nordeste, puede nacerse en 
dos lloras escasas, dictando unas 
treinta millas. Kn verano, recorren el 
trayecto diariamente dos ó tres em-
barcaciones, y Avalón. situada en una 
pequeña, y pintoresca bahía, reúne una 
población de seis á -¡¡c ¡aii almas, la 
mayor parte accionados ú la pesca, 
atraídos por la d:!•.•'.::ra del clima y por 
la abundancia de toda clase de peces. 
Toda la parle del extremo Sur de la 
bahía de Avalón (poda dei dominio 
absoluto de los pescadores de oficio, 
los cuales alquilan sus botes y ayudan 
en la faena á sus parroquianos. 
Como se comprenderá muy bien, no' 
todo.s los que salen á la pesca ("H 
"Stereolepsis" vuelven á la playa 
con ia codiciosa pesca. Los enormes 
peces •chasquean á la mayor parte de 
sus perseguidores, sea por poca des-
treza dad pescador, ya por un inopor-
tuno golpe de remo, y muchas veces 
porque e! sedal se roinp^ en una délas 
impetuosas sacudidas del monstruo. 
¡Pero qué gloria para los afortuna-
dos! Toda la colonia, veraniega espe-
ra en la plnya la vuelta de la flotilla 
y desde lejos distingue las embarca-
ciones que han conseguido su propo-
sito, pues en lo abo del mástil. Ilota 
un gallardete donde está bosquejada 
la figura del " Stereolepsis". í»05 
aplausos menudean, y r.e repiten, nu-
tridísimos, cuando pesados los peces, 
éstos alcanzan más de 300 libras. J 
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Secoiód de Kooivo y Adorno. 
S E C R E T A R I A .6ll 
Competentemente autom.ada es:a Secci 
para verificar un pran R U L E D E S A L A e n i j 
noche del domingo 'J: riel mes en cl.1̂ •'.0'{o 
anuncia por este medio p;ira conociinien 
general de los señores asociados. -ĉ  
Serii requisito indispers ihl.- la presentaci 
del recibo del mes d.; 'la fuch L a !a Comisi" 
de ouerta, para su acceso al local. tícalo 
Se recuerda aue se halla en vi-ror el ar Ij-ar 
13 de la Sección', por el cual se podrá r?"^r6 
del local la perso a ó personns que .estl?:nes 
conveniente la Sección, sin dar explicacio 
de ninguna clase. 
No hay invitacfones. ^ 
Se recuerda asi minino el inciso tercero . 
artículo 45 del Ueirlamento general, q a 0 5 j ¿ | 
sidera causa j u s U de sin pensión ^ ¡ I r e c i -
el facilitar á un ext raño "ó á un eoCÍ9 e' «s-
bo de la cuota mensual cuando éste s.ir\*(j 
ra reclamar algún beneí ic i > de la Sociea 
Los Sres. asociados que por cua'í1l¡lie!liVil-
cunstancia tengan que ah • ndonar el ' f^ , , ¿l 
tes de la term na'-ión del baile, solicitar 
efectuarlo de las C'onrsiones de P"6 .'¡¿,1", 
estamoen en lo< recibes e¡ ••.-•eilo de sa 
sin cuyo requisito no tendrán valide 
ef'-d os de entrada. , ba¡le 
Las puertas se abrirán á las ocoo y o 
emoezará A las nueve. c .pret*-
hHbana 18 de Octubre de 1906.-E1 W 
rio, Eduardo A. López. < «H 
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de Idiomas, Taquigrafía y 
D I R E C T O R : L U I S B 
3IecaiiogTafia. 
. C O R R A L E S . 
S A N i G N A C i O 4 9 
Ensolo suvoro •n'ia>3 SÍ ou3Í9: i a i r i rir e i J Ü I - V Í Í Í J a. I . 
Aritmética Mercantil v T e n a l u r í i dá Lioroi. 
Clases UeS da la a a S a a i a J/í ia aosaa. - i i a i aib J i ia53"rí3i, m a l : 
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Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Octubre 19 de 1906. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 96% á 96% V. 
Calderilla..(en oro) 98 á 100 
B i l l e t e s Banco Ba-
pañol •• 4 ^ 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110% P. 
Oro a m e r i c a n o con-
tra piara española... de 13 á 13% P. 
Centenes á 5.16 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.47 e n plata. 
guises Á 4.36 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.37 e n plata. 
El peso americano 
e n p l a l a e s P a ñ o l a l a - 1 , 1 3 á l . l 3 % V . 
Movimiento marítimo 
E l " C u b a n a " 
E s t a m a ñ a n a e n t r ó e n p u e r t o e l 
t r a n s p o r t e C u b a n a , p r o c e d e n t e d e 
J í e w p o r t N e w s , c o n c a r g a y g a n a d o . 
E s t e b u q u e e n s u t r a v e s í a e n c o n t r ó 
m a l t i e m p o , h a b i é n d o s e l e r o t o l o s 
p a l o s y s u f r i e n d o o t r a s a v e r í a s d e 
c o n s i d e r a c i ó n . 
E l " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " 
P r o c e d e n t e d e V e r a c r n z e n t r ó e n 
p u e r t o e s t a m a ñ a n a e l v a p o r e s p a ñ o l 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a , c o n d u c i e n d o 
c a r g a y 8 3 p a s a j e r o s , n o h a b i é n d o l e 
o c u r r i d o A Q v e d a d a l g u n a d u r a n t e e l 
y i a j e . 
E l " M i a m i " 
E s t a m a ñ a n a e n t r ó e n p u e r t o p r o -
c e d e n t e d e l d e s u n o m b r e y C a y o H u e -
s o , e l v a p o r a m e r i c a n o M i a m i , c o n c a r -
g a y p a s a j e r o s . 
Lonja de Víveres 



















viuo amdo. Alfonso X I I I , $10.60 c. 
" l̂̂ ?1lp• Vinícola Francesa, f6.55 c. 
„ k.i Marqués de Haro, f4.75 c. 
„ Postal Oe Oro, lb.50 c. 
„ oloroso N. de S. Romate, $12 c 
aceitunas Flor Sevillana, $5. 50 b. 
vino A. Blazquez Carta Plata, $16 c. 
peras Bestón, $5. 25 c. 
cerveza negra Basilisco, $15.50 bi 
galle ticas Maria Jacob pqtes, $1.45 L 
,, Señorita, pqtes, deU ib, $22.50 
quintal. " 
vmo Rioja Lainez, 2412 bllas., $7".20 c 
li n ii 12 ,, $6.40 c. 
„ „ blanco, 24i2 „ $9.45 c 
'i . ii ii 12 ,,$8.45c. 
anís Mono, 12 bllas., $18 c. 
,. „ 24i2 „ $17 c. 
Valores de travesía 
SE ESPERAN. 
Ocbre. 19—-K. Cecile, Veracruz. • 
„ 19—Arabistan, Buenos* Aires v «scs. 
„ 19—Teodoro de Larrinaga, Liverpool. 
„ 19—Lousiane, Havre y escalas. 
„ 21—Holsatia, Hamburgo y escalas. 
„ 22—Esperanza, New York. 
„ 24—México, New York. 
„ 25—Miguel Gallart, Barcelona y escalas 
„ 29—Beguranca, New York. 
„ 29—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 29—Excelsior, New Orleans. 
31—Cataluña, Barcelona y escalas. 
„ 31—Madrileño, Liverpool y escala» 
Nbre. 3—St. Thomsa, Veracruz y escalas. 
n 3—Cayo Largo, Amberes y ase. 
„ 5—Juan Porgas, Barcelona v esc 
„ 6—Miguel Gnllart, Barcelona y eac. 
„ 10—Pió .IX, Barcelona y escalas. 
Nbre. 
N b r e . 
SALDRAN 
20—Morro Castle, New York. 
20—Reina Mi Cristina. Coruña. 
20—Louisiane, New Orleans. 
20—Arabistan. Buenos Aires. &c. 
22— Esperanza, Veracruz y Progreso. 
23— Vigilancia, NewYork. 
24— Alm, New Orleans. 
27—México, New York. 
29— Seguranga, Progréao y Veracruz. 
30— Mérida, NewYork. 
4—St. Thomas, Coruña y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 19 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 hora?, vp. ame-
ricano Miami, cap. White, ton. 1741, con 
carga y 10 pasajeros á G. Lawton Childs y 
Cotup. 
De Veracruz, en 2^ dias, vp. esp. Reina María 
Cristina, cp. Fernandez, ton. 4817, con car-
ga y 80 pasajeros á M. ütaduy. 
De Newport (News) en 9 días vap. transporte 
cub. Cubana, cp, Baker, ton. 2081, al Cón-
sul americano. 
De Puerto Inglés, en 3 dias, gol. am. M. Bea-"-




Cayo Hueso y Miami, vp, am, Miami. 
Nueva Orleans, vp. am, Excelsior. 
Veracruz, vp. esp. Buenos Airea. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGARON 
De Cayo Hueso y Miami en el vp, am. Mia-
mi, 
Sres, Rafaela Picesse—Concepción Sánchez 
—Dolores Gonzales—W, y ,T. Lighboun—E F 
Palmero—A. Chistin—W. Morre—J. C. Singer 
—Leo Wesncorland—G. Wesncorland S. P. 
Glandenier. 
SAL1ELON 
Para Veracruz en el vp. esp, Buenos Aires: 
Sres. Víctor Cuhell—Adolfo Storino—Segun-
do Vijande-Vicfcnte Dolz—Joaquín Rivas—S. 
Diaz y lamJíSanios Mijares—Vicente García-
Gerardo Carranza—Pedro Gallard—C. Bravo-
José Gutiérrez—Ramón Otero—E. Fuentes-
Ana Arévalo—V, Pastor—José Pérez y 2 do fa 
milia -Sofía Rodríguez. 
Aperturas ae registro 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am, Clinton, por 
J . Me Kay, 
Delaware (B. W,) vp. ing. Sylvia, por Luis V. 
Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vap, ame.-. Gussie, por 
J . Mac Kay. 
Canarias y escalas, vap. esp. Puerto Rico, por 
A. Blanch y CD. 
Nueva York, vp. am, Seguranga, Zaído v Cmp 
D E 
J E S U S O L I V A 
C K E I L L Y ' J 2 
D i n e r o con h i p o t e c a sobre finca s ú r b a n a s 
y o t r a s g a r a n t í a s . Se c o m p r a n c r é d i t o s y se 
g e s i o n a toda c la se de apuntos en O f i c i n a s y 
T r i b u n a l e s . Se a c e p t a n poderes y a d m i n i s -
t r a c i o m í s . 1 5.900 8-10 
SECRETARIA BETOS GREMIOS 
— D E L i A — 
H A B A N A . 
L a m p a r i l l a 2 . " L o n j a d a V í v e r e s . * * 
T e l é f o n o 8 , — A p a r t a d o S 9 5 . — T e l é g r a f o 
" E s c a l a n t e . " 
D e s p a c h o , de 7 ü 10 y de 13 1 4. 
H A B A N A 
N O T A . — l í o s s e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s é I n -
d u s t r i a l e s de P r o v i n c i a s , que no s e a n a s o -
c i a d o s á, e s t a S e c r é t a n a , se les c o b r a r á u n a 
c u o t a m ó d i c a , por l a s c o n a u l t a s y ges t iones 
que se les e n c o m i e n d e n , r e l a c i o n a d o s con 
los c e n t r o s of ic iales . 
C 2005 1 Oc . 
E L LICENCIADO 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para el día de mañana á 
las ocho a. m,, los que sus-
criben, viuda, hijas, her-
manos, primos, parientes 
y amigos, ruegan á sus: 
amistades que se sirvan 
acompañar el cadáver des-
de el Círculo Liberal, ca-
lle de Zulueta, hasta el-
Cementerio de Colón, por 
cuyo favor le vivirán eter-
namente agradecidos. 
Habana, Obre. 19 de 1906, 
Rosa Diaz—Celia, Gloria, Piedad y 
Rosalía Arencibia— Cleofás Mora— 
Francisco Pairol—Avelina Arenci-
bía—Luis, Félix y Aurelio Diaz—Ro-
salía y Marta Abreu—Luis Estévez | 
—Francisco y Joaquín Estrada Mo- j 
ra—l)r, Rniael TristA—Francisco 
Moriano-^Dr, Adolfo Reytes. 
153-19 lt-20 
Iglesia Paroquial <lel ¡Sagrario 
de la Catedral 
T o d o s los d í a s , d u r a n t e el m e s de O c t u -
bre, se r e z a r á e l S a n t o R o s a r i o , e s t a n d o ex-
p u e s t a S, D, M., á l a s 7 de ]a inau .iut. 
A . M , D , O, 
G 26-2 O c 
S A N T A E D U V I G I S 
E l d o m i n g o 21 d e l c o r r i e n t e á l a s 8% de 
l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r é , e n l a p a r r o q u i a del 
V e d a d o , Ja s o l e m n e fiesta que e n honor de 
l a m i l a g r o s a S a n t a E d u v i g i s , le o f r e c e n s u s 
d e v o t a s ; i n v i t a n d o á los fieles p a r a s u a s i s -
t e n c i a . 
H a b a n a , 18 d t O c t u b r e de 1906. 
15,300 3-18 
I G L E S I A D E L S A N T O C R I S T O 
D E L B U E N V I A J E 
C o n obje to de que p u e d a n o i r l a S a n t a 
M i s a , los d e p e n d i e n t e s de l C o m e r c i o se ce -
l e b r a r á u n a todos los d o m i n g o s y fiestas á 
las o n c e de l a m a ñ a n a en l a P a r r o q u i a d e l 
Cristo,-
S e s u p l i c a á los c o m e r c i a n t e s c a t ó l i c o s lo 
c o m u n i q u e n á s u s c l i e n t e s y d e p e n d e n c i a , 
C 20S4 8-17 
E L LICENCIADO ' 
FRANCISCO A R E N C I B I i T MORá 
Detoiio á la ü m : m Nacinial M Partiao Liberal 
P O R L . A P R O V I N C I A D B S A M T A G U A R A 
Y dispuesto su entierro para mañana á las 8 a. m, ten-
go el honor de invitar en representación de dicha Con-
vención á sus correligionarios y amigos para que concurran 
al Círculo Liberal, Zulueta número 28, á fin de acompa-
ñar el cádaver hasta el Cementerio de Colón. 
Habana 19 de Octubre de 1906. 
c 2094 
J . H . S. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E I v i e r n e s 19, c e l e b r a l a C o n g r e g a o l ó n 
de l P a t r i a r c a S a n J o s é , los r u l t o s a c o s U i m -
b r a d o s en h o n o r de s u e x c e l s o P a t r o n o , 
A IHJS 7 se e x p o n e s u 1)1 v i n a M a j e s t a d ; á 
l a s 7^ m e d i t a c i ó n y p r e c e s , ^ - á l a s S m i s a , 
u ñ a p l á t i c a y c o m u n i ó n g e n e r a l , t e r m i n a n d o 
c o n l a b e n d i c i ó n y r e s e r v a de l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o . 
L o s a s o c i a d o s y los que de nuevo se i n s -
c r i b a n , g a n a n i n d u l g e n c i a p l e u a i i a confe -
sando y - c o m u l g a n d o . 
A , M , D . G . 
15,172 1-16 
S 
A L F R E D O Z A T A S . 
1-19 
D I A y , 
A l a s s o l e m n e T r i d u o de M i s a ^ c a n -
t a d a s con e x p o s i c i ó n del S a c r a m e n t o , el que 
p e r m a n e c e r á e x p u e s t o h a s t a l a s 5% de l a 
tarde , que se h a r á l a r e s e r v a . 
- D I A 23. 
A l a s 8 de l a noche, se c a n t a r á l a g r a n 
S a l v e de E s l a v a con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
ó r g a n o y m a g n í f i c a s voces, 
D I A 24 
A l a s 7 ^ de l a m a ñ a n a . M i s a de c o m u -
n i ó n g e n e r a l , y á l a s 8^4 l a t r a d i c i o n a l 
1 fiesta con o r q u e s t a y e scog ido coro, d i r i -
í g ido p o r e l m a e s t r o s e ñ o r G o g o r z a , E l s e r -
I m ó n e s t a r á á c a r g o de u n r e p u t a d o o r a d o r 
: s a g r a d o de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
ftUE I - A P A R R O Q X ' I A D E L S A N T O A X O E l , 
C U S T O D I O , C E L E B R A H A E X H O N O R 
D E S A N R A F A E L . A R C A N G E L . 
D I A 16 
E m p e z a r á l a N o v e n a , e x p o a i i é n d o s e todos 
los d í a s á l a s 5 de l a t a r d e á S, D , M , A c t o 
s e g u i d o e l rezo d e l S a n t o R o s a r i o , e l p i a d o -
so e j e r c i c i o , t e r m i n a n d o c o n l a b e n d i c i ó n 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , 
j D a r á m a y o r r e a l c e ' y e s p l e n d o r á e s t a 
s o l e m n i d a d l a a s i s t e n c i a del l l t m o . y R d m o , 
t s e ñ o r Obi spo D i o c e s a n o , el c u a l se h a d i g -
nado, b e n i g n a m e n t e , c o n c e d e r en l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a , c i n c u e n t a d í a s de i n d u l g e n -
c i a á todos los fieles que e s t é n p r e s e n t e s & 
c u a l q u i e r a de estos a c t o s re l i g io sos . 
15:023 A . M. D , G , 10-13 
1 
PELATO GARCIA T SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELATO SARCIA Y OMSTES FERRARA 
A B O G A D O S . 
H a b a n a 72, T e l é f o n o S153. 
D e 8 á 11 a . m , y de 1 á 5 p. m, 
. , . 26-18 Oc, 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
D o m i c i l i o : S a n R a f a e l 71. E s t u d i o ^ . g u l a r 45 
_ _ G 
Doctor José T. Agnirre 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Enfermedades de la boca y Cirujía gene-
ral de la misma. 
Enfermedades del a p a r a t o digestivo. 
C ó n s u l t a d i a r i a d e 2 á 4 . 
CO00 t'26-160c 
Dr. Juan M . Dávalos 
Se h a t r a s l a d a d o á L a m p a r i l l a 34, a l tos . 
C o n s u l t a de 11% á 1 . — E s p e c i a l m e n t e e n -
f e r m e d a d e s de los n i ñ o s y a f e c c i o n e s del 
pechO; 15.076 26-13 Oc. 
D r . R . C r a u 
MEDICO-CIRUJANO. 
De 12 á 2. Bernaza 34. 
14997 26-12 Oc 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M é d i c o d e n i ñ o s 
C o n s u l t a s de 12 á 3 , — I n d u s t r i a 120, A . , 
e s q u i n a á S a n M i g u e l . — T e l é f o n o 1262. G . 
F o i t ú n 
C A T E D R A T I C O Í:>V: L A U N I V E R S I D A D 
G i n e c ó l o g o de l H o s p i t a l N, 1 
P a r t o » y e s f e r m r d u d e M de « e f i o r a n . 
D e 12 á 2, S A L U D 34. Te l f , 1727. 
26-600 
ALBERTO S. DE BOSTAMM 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r , J e f e de C l í n i c a de 
Par' .os , p o r o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d de m e -
d i c i n a . — E s p e c i a l i s t a en P a r t o s y e n f e r m e -
dades de 3 r a . — C o n s u l t a s de 1 'í 2: L u n e s , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s e n So l 79, 
D o m i c i l i o J e s ú s M a r í a 5 7 , — T e l é f o n o 565. 
7416 156m m y 15. 
Dr. Justo Verdugo 
M é d i c o C i r u j a n o de I n F a c u l t a d de P a r l a , 
E s p e c i a l i s t a er» e n f e r m e d a d e s de l e s t ó -
m a g o é i n t e s t i n o s , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
de l o s p r o f e s o r e s d u c t o r e s H a y e m y W i n t e r 
da P a r í s por «1 a n á l i s i s d e l j u g o g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3, P R A D O 54. 
1 & 3.— P R A D O 54. 
C 1961 1 Oc, 
DR. GUSTAVO 3, DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 fe d, 
ftsn M c o l f l s a ü m . S. T e l e f o n o 1132. 
D Í GUSTAVO LOPEZ 
E n f c r m e d a d e i i d e l c e r e b r o y df> l o s n e r v i o * 
C o n s u l t a s en B e l a s c o a l n 105%, p r ó x i m o 
á R e i n a , de 12 á 2 , — T e l é f o n o 1839. 
C 1954 1 Oc. 
"RAMIRO CABRERA 
DR. ENRIQUE PERDOMO ¡ Dr. K. Chomaí 
V I A S U R I N A R I A S 
E s t r e c h e z d e l a U r e t r a 
Jm ú s M a r í a 33, D e 12 á 3, 
C 1933 1 Oc . 
T r a t a m i e p ; o e s p e c i a l de S l í l l e s y en fer -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C c n -
s u l t a s de 12 á 3 . — T e l é f o n o 5>r.4. 
E G I O O N U M . 2. ( a l t o s ) . 
C 1935 1 Oc . 
G a l í a n o 7 9 . 
C 1953 
A B O G A D O 
H a b a n a . D e 1 1 á 1 . 
1 Oc, 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s d e 1 á 3 . C o n s u l a d o 1 1 4 . 
C 1939 1 Oc, 
BE. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
I S n f e r m e d a d r N d e l P e c h o 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
P a r a e n f e r m o s p o b r e s de G a r g a n t a , N a r i z 
y O í d o s . — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s en e l 
H o s p i t a l Mercedes , á l a s 8 de l a m a ñ a n a . 
M : I ' T I aro 137. U E 12 & u. 
C 1941 1 Oc . 
M A N U E L ALVAREZ GARCIA 
A b o b a d o h o n o r a r i o de l a K m p r e s a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C o n s u l t a : ) de 9 á 11 a. m., en M o i te 69, y do 
1 á 3 e n E n a 2, d e p a r t a m e n t o 2, p r i n c i p a l . 
G 
J . V a l d é s M a r t i 
ABOGADO 
SAN I G N A C I O 2 8 - - D E 8 A 11. 
15194 26-17 Oc 
C 1959 
DR. JÜAN JESUS YALDES 
PlWl» C i r u j a n o D e n t i s t a 
D e 8 á. 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
1 Oc . 
Insito fls T e r p t e Física 
del Dr. Emi l io Alara i l l a 
T r a t a m i e n t o do l a s e n f e r m e d a d e s de te 
p i e ' y t u m o r e s por l a E l e c t i i c i d a d , R a y o s 
X , R a y o s F i n s e n . e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a S i 
d e b i l i d a d g e n e r a l , i -aqult iamo, d i s p e p s i a s y 
e n f e r m e d a d e s do s e ñ o r a s , por l a E l e c t r i c i -
dad E s t á t i c a , G a l v á n i c a y F a r á d l e a . — E x a -
m e n p o r los R a y o s X y R a d i o g r a f í a s , de 
t o d a s c l a s e s , 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
DR.GOHZALO AEOSTEGUI 
S I é d i c o de la Casa de 
B e n e f i c e n c i a 7 M a t e r n i d a d , i 
E s p e c i a l i s t a . en l a s e n f e r m e d a d e s de l o s 
n i ñ o s , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 11 á 1, A G U I A R IOSVJ. T E L E F O N O 824, 
C 1944 1 Oc, 
I ^ ^ S - J E L . ^ T J X J E L J S L . J L . , 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P a r t i c u l a r e s de 2 & 4. 
( J i t n í e a de EtafermcdiideM de ius ojos . 
P a r a p o b r e s $1 a l metí la I n s c r i p c i ó n . 
M a n r i q u e 73, cutre S a n R a f a e l 
y S a n J o n é . — T e l é T o n o 1334. 
C 1946 1 Oc, 
I > 2 7 - I I ^ J T J L I O L O Z S 
CIRUJANO-DENTISTA 
H a " í o c u n a , x x . I I O 
O ' R e i l l y 4 3 , 
14.339 
T e l é f o n o Slpé. 
78 1 Oc . 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
C 1962 
H A B A N A 55 
1 Oc . 
D r . J u a n P a b l o C a r c s a 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
C o n s v J t o a C u b a 101, de 12 & 3. 
C 1943 1 Oc. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por opc/s ic i6n 
de l a E s c u e l a do M e d i c i n a . 
S a n MIgu<..l J fW, a l tos . 
H o r a s de c o n s u l i a ; do 3 4 5 , — T e l é f o n o 1S69. 
"GIMENEZ Y ORTiZ" 
P o l v o s d e n t r í ñ e o s , e l i x i r , cep i l los . C o n s u l -
t a s de 7 á 5, 14,033 26 21 Sp. 
D r . C . C a s u s o 
C a t e d r á t i c o de P i U o I o e l a iiulrúrclca y 
tjilneeoloi^la con MU c l í n i c a del 
Mosieltul McrccdeM. 
C o n s u l t a s de 12 á l J / i V i r t u d e s 37. 
C 3037 ld.6 Oc . 
D r . P a l a c i o 
C i r u e l a en g e n e r a l . — V l n s u r i n a r i a s . — E n -
f e r m e d a d e s d e s e f i o r a s . ^ C o n s a l t n a de 12 ft 
2. San L á z a r o *: H5..—Telefono 1342. 
C 1951 1 O c . 
Dr. José A J e m á n 
C i r u g í a g e n e r a l y e n f e r m e d a d e s de l a g a r -
g a n t a , n a r i z y o í d o s . 
C o n c o r d i a 88. T e l C f o n o 1405. 
11.300 52-4 O c . 
ÍR.TRANCÍSCOJ. DE YELASCO 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n , P u l m o n e s , 
N e r v i o s a s , P i e l y V e n f r c o - s I f i l I t l c a s . - C o n s u i -
t a s de 13 á 2 .—Días f e s t i vos , de 12 á 1.— 
T r o c a d e r o 1 4 . — T e l é f o n o 459, 
C 1932 1 O c , 
DR, RAFAEL PEREZ-VENTO 
C a t e d r á t i c o de l a K s c u e l a de M e d i c i n a . 
S i s t e m a n e r v i o s o , e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
e l e c t r o t e r a p i a , B E R N A Z A 32. 
C 193t; 1 O-:, 
DR. ANGEL P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l estft-
• m a g o , h í g a d o , oazo é in t e s t inos . 
C o u E i i U a a de 1 á 3.. S a n t a C l a r a 2ft. 
C 1952 1 Oc . 
D O C T O R L A C E 
E S P E C I A L I S T A 
A ' c n í r e o , Kíf lUs, L u p u s , H e r p e s y e n f e r m e -
d n d e « prupla.s de se f ioras . 
D e 12 á 2 y de 2 á 4, A g u i a r 122, 
14.070 26-21 Sn . 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Teléfono 3098 
& M L Í S I S « ORINES 
D a b o r a t o r l o U r o l ó g i c o de l D r . V i l d ó s o l a 
( F u n d a d o en IS.S0) 
U n a n a j i s i s comple to , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , DOft pesos . 
C o m p o s t o l n Í)T, e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e B e ^ 
C 1957 1 O c . 
Doctor J u a n E . Y u l d é s 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
D r . P a u t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
M é d i c o C i r u j a n o 
A G U I L A N U M E R O 78. 
C 1948 1 Oc , 
C 19-i 1 Ot 
DOCTOR CALVEZ GÜILLEM 
E s p e c i a l i s t a en sífilis, bernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49, 
C 1969 1 O c , 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O 
G A L I A N O 7 9 . 
C 1963 1 Oc , 
D R . D E H O C U E S 
O c u l i s t a 
C o n s u l t a s 7 c ieccSOn de l e n t e s , de 12 fl 3. 
A g u i l a 9 6 . T e l é f o n o 1 7 4 3 . 
14.612 78-4 Oc, 
P r a d o 9 4 . 
C 2024 
A B O G A D O S 
T e l é f . 1 5 5 3 . D e 1 á 4 . 
26-1 Oc . 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T I S L E F O N O 1130, 
C a t e d r á t i c o p o r oposiciOM de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a , — t ' l r u j a n u d e l H o s p i t n l 
A ' ú m . 1 . — C o n s u l t a s de 1 4 3 . 
A M I S T A D 57. 
C 1949 1 Oc, 
Dr. J . Santos Feroández 
O C U L I S T A 
C o n s u U a s en P r a d o 105. 
C o s t a d ? de V ü l n n n v a , 
C 1955 1 O c 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
A B O G A D O 
S a u I g n a c i o 8 2 , d e i á 4 p . m . 
C 1931 • 1 Oc . 
ü r . I O L O I D O I Í I O . 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por s i s t e m a s m o d o r n l -
signos 
j e s ú s M a r t a 91. D e 12 A Z. 
C 1934 1 Oc . 
P o ü c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
A g r i a r 81, B a n c o lUspiifiol, prln*<I^al. 
T e l é f o n o n ú m . 125. 
C 2006 1 Oc . 
¿ T . I B . l O O I O 
C I R U J A N O D K N T I S T A 
tSernazu n ü i u . 'M, e u t r c b u e l o s . 
C 1929 1 Oc, 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
M é d i c o - ^ i r u J a n o - D e n t l s t a 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1958 1 Oc, 
ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
E x - I n t e r n o del H o p i t a ! I n t c r n a ' l c n a l ríe 
P a r í s , 
E n f e r m e d a d e s de la P I E L y de l a S A N G R E 
C o n s u l t a s de 12 á, 2. R a y o 17, 
14.610 26-4 Oo, 
D r . A n t o n i o R i v a 
I^Nx>ecIul!sta en E u f e r m c d a d e s de l F e c l i o , 
Cnruxftn y pu ln iunes ,—-Consu l ta s de 12 fi 2, 
l u n e s , m l í r e o l t - s y v i e r n e s , eu C u m p a i t a r i u 
7 o . — D o m i c i l i o : N e p t u n o 102 y 104, 
14.273 26-27 Sp. 
DR. JOSE ARTURO FI6UERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a e n pieE<ts ^ p r o t é s i c a s . — P r i -
m e r d e n t i s t a de l a s A s o c i a c i o n e s de R e -
p ó r t e l a y de l a P r e n s a . — C o n s u U a s de 7 & 
11 a, m. en l a Q u i n t a " L a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n , " — C o n s u l t a s de 12 4 5, T e n i e n t » 
R e y 8 4 . — T e l é f o n o S 1 3 7 . — I l a t u n a , 
C 1930 1 Oc. 
D r . G a r c í a C a s a r i e g o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a e n a fcov i imes d e l a p a r a / o 
g é s i t o - u r i z i n r l o . 
De 12 á 
14.500 
A m i s t a d 54, 
26-2 Oc. 
D r . C . E , F i n l a v 
P i i p c c l H l I s t a en enfermei ludes de los o jo s 
y de los « I i i o s , 
G a b i n e t e , N e p t u n o 4S .—Tele fono 1306, 
C o n s u l t a s de 1 a 4. 
D o m i c i l i o : Ta | C a l z a d a | 5 6 - V e d a d o - T e l f . 931S 
C 1937 1 Oc. 
LRrADOLFO REYES 
EDleriuedades <)el B s t t a U l f f * é Intestiuoo, 
exeluüivamrute. 
D i a g n ó s t i c o por ei a n á l i s i s de l c o n t c n ' d o 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a e l p r o -
fesor H a y e m del H o s p i t a l de S a n A n t o n i o 
de P a r í s , y por e l a n á l i s i s ue la. o r i n a , s a n -
g r e v m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de ' a t a r d e . — L a m p a r i -
l l a 74. a l t o s . — T ^ é í o n o 874. 
C 1947 1 O*. 
Vapores de travesía» 
VAPORES CORREOS 
A N T S S C E 
A'jjTTOITIO L O P E S Y C 
B L V A P O R 
í ü rail 
C a p l t f i n F E R N A N D E Z 
S a l d r á p a r a 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de. O c t u b r e á. l a s c u a t r o de l a t a r d e , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , i n c l u s o 
tabaco, p a r a d ichos puer tos . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y c a c a o en p a r t i d a s á 
nete c o r r i d o y con c o n o c i m i e n t o d i r e c t o p a -
r a V i g o ^ G i j ó n , U ü b a o y S a n S e b a s t i a n . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e solo s e r á n e x p e d í -
aos h a s t a l a s (Hez del d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmirán p o r e l 
o n s i g n a t a r l o a n t o s de c o r r e r l a s s in c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
Se r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
« a s t a e l d í a U y l a c a r g a á bordo h a s t a e l 
«*Ia 19. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a solo se a d m i t e en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s p a -
tójeros, h a d a e l a r t í c u l o 11 del R e g l a m e n t o 
ü e p a s a j e r o s y de l o r d e n y r é g i m e n i n t e r i o r 
de l o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a , e l c u a l 
dice a s í : 
" L o s p a s a j e r o s (*<5berán e s c r i b i r sobre to -
dos los b u l t o s de s j e q u i p a j e , s u n o m b r e y 
el p u e r t o de dest ino , con todus s u s l e t r a s y 
con l a m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e e n e s t a d i s p o s i c i ó n l a C o m p a -
ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l g u n o de e q u i p a j e 
que no l l e v e c l a r a m e n t e e s t a m p a d ? e l n o m -
bre y ape l l ido de s u d u e ñ o , a s í como e l de l 
p u e r t o de des t ine . 
X O T A . — S o a d v i e r t e á l o s s e ñ o r e s p a s a j e -
ros que en el mue? le de l a M a c h i n a e n c o n -
t r a r á n l o s v a p o r e s r e m o l c a d o r e s del s e ñ o r 
S a n t a m a r i n a , d i s p u e s t o s á c o n d u c i r el p a -
s a j e á bordo, m e d i a n t e el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en p l a t r . c a d a uno, l o s d í a s de 
s a l i d i d e t d e l a s dioz h a s t a l a s dos de la 
tarde . 
E l e q u i p a j e lo rco lbe g r a t u i t a m e n t e l a 
l a n c h a " G l a d i a t o r " en el m u e l l e de l a M a -
c h i n a l a v í s p e r a y e l d í a df> l a s a l i d a , h a s t a | 
l a s diez de l a m a ñ a n a . 
D e m a s p o r m e n o r e s , i r . f o i t i a n s u s c o n s i g -
n a t a r i o s , M , O T A D U Y , O ü c l o s nf im, 28. 
2017 7S-1 Oc . 
C o i M i i e Géüérak T r a s a t M p 
V A P O R E S C O R R E O S 
* 0 t * — E s t a C o m p a f . I a t i ene a b i e r t a u n a 
P h z a flotanti , a s í p a i a e s t a l í n e a como p a -
a todas l a s d e m á s , b a j o l a c u a l p u e d e n a s e -
darse todos i o s e í i c t o s que se e m b a r q u e n 
en sus v a p o r e s . 
rodos los bul tos de e q u i p a j e l l e v a r á n e t i -
r o 6 ] * a ? h e r l d a <n l a c u a l c o n s t a r á el n ú m e -
ts <bi,lote de P a s a j e y e l punto en donde 
^ * Ué exPeiJ¡ f lo y no s e r á n r e c i b i d o ? i 
r o los b u l t o s en l o s c u a l e s f a l t a r e e sa 
• t í q u e t , * . 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
fH'- mburt/ Ámeficn'n / . m e 
Vapor correo alemán (de dos hélices) 
K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E 
Saldrá sobre el 17 D E OCTUBRE, para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — H A V R E ( F r a n c i a ) 
D O V E R - ( I n g l a t e r r a ) y H A M B U R G O r A l e m a n i a ) 
Pasaje en o" para Santander $31.35 oro español inciuso impuesto de desembarco 
VaDor corren danés 
S A I N T T H O M A S 
Saldrá sobre el 4 DE NOVIEMBRE, para 
CORüSA (Esnaña) HAVRE (Francia) y HAMBüRSO i k l m m ) 
VIA ST. THOMAS. 
Pasaje én 39 para Comña $20-35 oro español incln«o impuesto de desembarco 
Fmhftrmie de los pasajeros y de su equipaje grfctis, dasde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa, áar Amínc i . Africa, Austra-
lia y ^ ^ o g ni5os de i 4 12 años pagan medio pasaje; lo ; de menos de uo año, nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n y 2 ? c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
Para más dotalles, informes, prospecto?, etc. dirigirse á sus consignatarios. 
M J B I L B V T Y K A S C H . 
Correo: Apartado 72Í). Cable: H E I L B U T . ^ H A B A X A . Sa» í-ruacio 54.^ 
B A J O C O N T R A T O POSTAL» 
C O N E L G O B I E R N O F R A N G E S 
E l n u e v o v a p o r f r a n c é s d e 9 0 0 0 t l d a s . 
L O U I S I A N E 
t ' n p i t á n L E B R E T O K 
S a l d r á de e s t e puer to sobre e l d í a 30 do 
O c t u b r e , p a r a 
P R O G R E S O , 
V E R A C R U Z , 
T A M P I C O , 
y N E W O R L E A N S . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s . 
P A R A M A S I N F O R M E S D I R I G I R S E A 
M e r c a d e r e s 3 5 . 
E R N E S T O G A Y E 
C 2078 7-14 
Vapor HABANA. 
Sábado 27 á las 5 de la taró o. 
Par» Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Criiautánarao, 
i.soloá la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME HERRERA 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua .Y Caibariéu 
llevando carga en COMBINACION con "The 
Cuban Central Rys." 
Precios en oro americano de pasajes y fletes. 
Para Sagua y Caibaricu y viceversa. 
De la Habana 
á Sagua \ Caibarién 
Vapores costeros. 
D E 
8. en C. 
m i D A S dc l a m m 
D ü K A í i T E E L MES 
O E O C T U B R E 
Vapor SAN JUAN 
S á b a d o 20 á las 5 de h i tarde . 
Para Xuevitas. Puerto Padre. G i -
bara, Mayari, Baracoa, Gnantáua-
uiu iisolo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Pasajes e n p r i m e r a $ 7 - 0 0 | 10-60 
Id. id. en t e r c e r a 3-50 5-30 
J o r n a l e r o s : m i s de diez.. 3-00 3-00 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o -
za: l a c a r g a 0-30 0-31 
M e r c a n c í a s 0-50 0-50 
( E l c a r b u r o p a g a c o m o m c r c a n c i a ) 
T A I ? ACO 
D e C a i b a r i é n y S a g u a á H a b a n a , 25 centv vo? 
t e r c i o . s 
Carga general á flete corrido 
P a r a P a l m i r a ? 0 52 
„ C a g u a g a s 0-fi7 
„ C r u c e s y L a j a s 0 * 1 
„ S i a . C l a r a , j e s p u r a n z a y R u d a s 0-75 
P a r a los puertos e n c o m b i n a c i ó n los s e ñ o r e s 
c a r g a d o r e s fiarán T U f c S c o n o c i m i e n t o s . 
N O T A S 
C A U G A D E C A B O T A J K . 
Se recibe h a s t a las t r e s de l a t a r d e de l d'.a 
de salida. ' 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá .hasta l a s 12 de la 
m a fui na del día 9. 
Atraques en GUANTANAMO. 
L o s v a p o r e s de los dfas « , 13 y 20 atraca-
r á n al muelle de BoqucrAn y los de loa días 
10, 17 y 27 al dc C a l m n a c r o . 
Los vapores de esta E m p r e s a solo 
c o n d u c i r á n p a r a P u e r t o P a d r e , l a c a r g a que 
vaya consignaba al " C * n u a» Ciiaparra." é 
' Ingenio .^iin Manuel,' y los e m b a r q u e s que 
'•.agan de sus p r o d u c t o s a: 'West i n d i a O i l 
R e f i n i n g C o m p p i v . " y j a Na^va Fábrlcp. de 
Hielo y Cervezx , L a T r o p i c a l , " con aireólo á 
Iĵ s respectivos- ••iiuciertos celebrados con 
l a s R-;isR:as. Lo aue h a c e m o s p ú b l i c o p j r a 
g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
Se s u p l i c a á los s e ñ o r e s C a r g a d o r e s p o n -
g a n e s p e c i a l cu idado p a r a que t ^ o s los b u l -
tos s e a n m a r c a d o s con toda c l a r i d a d , y c o n 
e l p u n t o de r e s i d e n c i a del receptor , lo q u e 
h a r á n t a m b i é n c o n s t a r en los c o n o c i m i e n -
tos; pues to que, habiendo en v a r i a s l o c a l i -
d a d e s del i n t e r i o r de los puer tos donde so 
hace l a d e s c a r g a , d i s t i n t a s en t idades y c o -
l e c t i v i d a d e s con l a m i s m a r a z ó n s o c i a l , l a 
E m p r e s a d e c l i n a en los r e m i t e n t e s t o d a 
r e s p o n s a b i l i d a d de los p e r j u i c i o s que p u e -
d a n s o b r e v e n i r por l a f a l t a de c u m p l i m i e n -
to de es tos r e q u i s i t o s . 
H a b a n a , O c t u b r e 1 do 1906. 
Sobrinos d c H e r r e r a , (S. en C ) . 
2018 78-1 O c 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
* Capitán Ortnbe 
saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tnrdo, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A KM A DO U E S : 
Hemaim Z u M a y Gá íz. Cite i i m 20 
c 2C02 26-20 O 
Voeita Abajo S. S. Ca 
E L V A T O K 
C c p U f l a M O N T E S D E O C A 
| S a l d r á de B a t a b a n d todos k t L U N E S y 
JUEJV'KS. á l a l l e g a d a del t ren de ua*stt>« 
ros , que s a l e de la E s t a c i ó n u « v ' l l l a n u * v ^ 
\ á l a s J y 4ü de l a í a r d e , p a r a 
C O L O M A . 
w N T A D E C A U T A E * 
n A i i . r \ « r o n t n m f e m i o i 
IJA C A T A L I N A D E Í J U A N E 
v C O K T E S . 
i r e t o r n a n d o de es te rtltlmo punt--. iodos to i 
M i E l i C O L E S y b A U A D O S , á . a s nueve de J * 
m a f l a n a n a r a llescar 4 P a t a b a n ó . lov d l a a fii* 
g u i e n t e s a l a m a n e c e r . 
L a c a r p a se r e c i b e d i n a m c i . t t en l a e J 
t ^ i ó n do V i l l n r u ^ v a . 
p a r a m a s i m o r m e s . ai-unapo fl "IH C o i x i p a ñ l á 
Z U L U E T A i u . ( b a j o s ) 
i i t s a n . i JÍ. 
D I A R I O D E r.A PLAKIJfA.—Edición ñe la. tarfl'e.—Ck^tnTxrg 19 de WW. 
j k a b a n e r a s 
d i á n t a tristeza ! 
Arrasó la tormenta <?on lo que era 
la mayor belleza de nuestros paseos y 
nuestros parques. 
Laureles y álamos cayeron derriba-
dos por el vendabaíl. 
Pobres árboles! 
Sus copas, echadas á tierra, se amon-
tonan formando un bosque. 
. i Con qué dolor contempla todo un 
pueblo la caída de los árboles! 
Eran nuestro mejor ornato. 
Fijándome esta mañana desde uno 
de los balcones del Diario en un her-
moso álamo que yacía en tierra he sen-
tido el mismo deseo de Manuel del Pa-
lacio expresado en estos versos: 
¡Ojalá que de verdor 
Te cubra amoroso Mayo, 
Y cargas envuelto en flor 
Antes al fuego del rayo 
Que al hacha del leñador! 
Y entre tantas tristezas, llega de 
un h'ogai; el eco de dolor de unos hi-
jos que lloran, en to'rno de un ataúd, 
á i a madre ido iatra da. 
E s una anciana venerable, una da-
ma de altas virtudes cristianas la que 
baja al sepulcro dejando de su vida 
acrisolada una estela de- ejemplos 
Su nombre está en todos los labios. 
Todos lo pronuncian hoy con respe-
to y con dolor diciendo que es la seño-
ra Belén Varona, Viuda de Jerez, la 
•madre de Pepe Jerez, él Jefe de la Se-, 
creta. 
Grande, inmenso es el duelo del buen 
amigo. 
A qué frases de consuelo? 
Yo conozco ese dolor, 'el más hon-
do, el más santo de los dolores, y no 
intentaré l'levar con mis palabras bál-
samo alguno aí corazón de ese hijo 
atribulado. 
Todo sería inútil ante su aflicción 
profunda. 
* 
?Co hay notas alegres hoy. 
Mis Habaneras solo pueden ser el 
reflejo de una ciudad entristecida y 
de un hogar enlutado. 
Una actualidad y un sentimiento así 
lo exigen. 
Enrique Fontanills. 
, nBgi- -̂ BaMn 
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla 8%.—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
NOTAS TEATRALES 
Miss Helyett petite 
La: función á beneficio de los em-
pleados de)l teatro de Payret, fué da-
da en plena noche de ciclón con éxito 
¡regular, porque estaban desde por da 
tarde vendidas muchas localidades y 
el éxito de " E l Rey-que rabió" fué 
¡mediano, según me cuentan. 
Ayer jueves, pasado el susto del 
ti'empo, Payret abrió las puertas cuan-
do las de Albisu y el Nacional perma-
necían cerradas por falta de luz. 
Acudió bastante concurrenci'a al es-
trono de la opereta "Miss He'lyett pe-
tite", la cual es una refundición de 
la obra en un solo acto con toda.3 las 
escenas y todos los números de música 
que baeen admirable y deliciosa esta 
opereta. Los tres actos se convierten 
en tres cuadros y la representación 
dura hora y media, y eil público no se 
cansa de oir aquella admirable parti-
tura. 
E l argumento de "Miss Helyett", 
•bien coTioeido, es una maravilla de al-
to sabor cómico, esmaltado con mi! 
deilicadezias de gracia sutil. Viene á ser 
la apoteosis del pudor femenino que 
llevado á la exageración da lugar á 
mil situaciones extravagantes de pu-
ro cómicas. E l tipo de Mr. Smithson 
fué bien interpretado por Heras; Ro-
sa Fuertes encargada de hacer la pro-
tagonista, la desempeñó con regular 
acierto sobre todo en el dúo final. 
Campo bien en el papel del famoso 
León, y no hay que decir que se porta 
cada día con más ingenio como actor 
y como cantante. Dice 'bien y sabe dar 
malicia á sus palabras. Modesto Cid, 
y otro que no sé como se llama, canta-
ron di dificilísimo dúo de las admira-
ciones y carcajadas y puede asegurar-
se que no lo echaron á perder; les sa-
lió mejor ciue á otros artistas de pre-
tensiones. E n resumen: la obra gustó 
y al final fueron llamiados á la escena 
los artistas. 
Hoy viernes PS dará la función á 
•beneficio del aventajado y •excelente 
barítono Modesto Cid que merece las 
simpatías del público por sus buenas 
condiciones de actor y de cantante. 
Se pondrá en escena la zarzuela clási-
ca en dos actos " L a tela de araña" 
por el beneficiado y Üa Fuertes y des-
pués harán la segunda represent&c;('n 
de "Miss Helyett" en la que Modesto 
Cid hace brillantemente el papel del 
pintor Ricardo. 
L a función está dediea.la á la colo-
nia gallega, y lo merece. 
P. Giralt. 
C O M I D I L L A 
E l Cid Campeador. 
Tenía yo deseos de habérmelas, barba 
á barba, con un tal hombre de una tal 
ba á barba, con un tal hombre de una 
talla como este tal Cid, y ya me pare-
cía tocarle con un dedo en las narices 
cuando me ocurre el pensamiento de 
que si no existen la trasmigración y el 
trashumantismo de las almas heróicas, 
n<o es la de aquel mió Cid la alma que 
voy á poner á Dos pies de La del lector. 
Porque, en efecto, la alma que te 
ofrezco, lector párvulo, siquier matu-
sálénico, no ha cometido aún pecado 
de heroísmo; tal vez por falta de 
tiempo y de mimbre, tal vez por lo po-
co propicio de la edad, tal vez por fal-
ta de tizona, tal vez por falta de J i -
mena; pero la alma de este Cid, tiene, 
acaso por excesos transmutativos, al 
guna semejanza con la del de Vivar, 
cabalgador feliz del gran Babieca. 
Anota: 
A mió Cid, nunca se le rompió el 
tirante; á este Cid, tampoco, porque 
no lo usa; 
A mió Cid, le llovieron reyes moros 
que vencer; á este Cid, no le han llo-
vido, pero está deseando que le llue-
van reinas moras que rendir; 
Mió Cid, fué ¡ perdón, terribles ma-
nes ! un tantico fanfarrón; este Cid se 
llama Modesto (A primera vista pare-
ce que entre la modestia y la fanfa-
rria no hay semejanza; pero examíne-
se y "agüei te!") 
Mió Cid, celebró su función de bene-
ficio después de muerto, y venció en 
toda la línea; este Modesto Cid cele-
brará su función de beneficio hoy 
en Payiret, y si vence sef declarará vivo 
con todas las generales de la ley. 
Vea el lector párvulo, siquier matu-
salénico, como, piano pianio. me fui 
loutano anunciándole que el benefi-
cio del actor Modesto Cid se celebra-
rá hoy en Payret. Ahora réstame 
añadir que el lector párvulo debe asis-
tir al beneficio de Modesto Cid. aun-
que sólo sea, para, apreciar de visu las 
semejanzas de Modesto con Rodrigo, 
glorioso cabalgador de Babieca, el 
euártago tumbón. 
Bueno, dirá el lector, y qué noveda-
des nos ofrece Modesto Cid ? Eso, no 
es eosa mía; al programa le remito; 
pero, como "contra", diré que no es 
posible sino que un hombre que fué 
maestro de escuela—tercer grado—y 
que dejó las aulas de niños por el co-
ro de señoras, y el paso de "Pesta-
iozi" por el Kake-walk, deje de darnos 
algunas mieles que gustar colectiva-
mente. 
E l ciclón aprieta, el estómago me 
azuza.. . L a obligación de comer es 
una de las más terribles obligaciones 
Me lanzo al occeano, pensando en 
el Cid y en los reyecitos morunos por 
él hechos tacos. 
Este lanzamiento mío al occéano del 
ciclen, fué anteayer, y ya ha llovidi.-) 
mucho íd'eisde entonces para que yo le 
venga al 'lector párvulo con actualida-
des pa^ads's por agua.. E l sabe como 
yo que el ciclen nos recurvó sobre el 
ailma, que nos partió por el vórtice y 
que nos aibolló el paso doble. 
Una enseñanza hemos sacado de los 
dies'alueros cometid'os por la aérea 
trcm'ba... Alaimos y laureles adorna-
dos por Natura con tn<da la pompa y 
má'E'stad de fastuoso ramaje vimieron 
á tierra abatidos ipor las embestidas 
del huracán y en tierra yacen venci-
dos, rendidbs humillados... Los mu-
chachos hacen -leña del árbol caído, y 
no se ve otra cosa en la Habana. 
E n cambio, los árboles débiles, hu-
mildes, modestos, desprovistos ds 
fausto, majestad y pompa se man-
tienen en pie, firmes, erectos, ergui-
dos, y son resipetados por la muche-
'd'umbre de la pillería y admirados por 
la ralea de los filósfofos, pueis que su 
•modestia 'les mantuvo enhiestos con-
tra los embates de los elementos dc-
sencadenadios. 
Así lia pompa mundana dá de bru-
céis al soplo de la adversidad; aisí la 
humildad vive y medra entre el gene-
ral aprecio. 
Sé modesto, lector; sé humilde; y 
cuando las vanidades pretendían pe-
netrar en tu alma con la ganzúa de 
la adulación, dilles con Cineinato: "Te 
vi primero". 
Y no ciarás de bruces, y tú nariz pa-
sará iá la posterMad con la ternilla in-
cólume. 
Atanasio Rivero 
Donizzetti, el hijo (ya erecidito) del 
insigne maestro del mismo apellido, 
llegó á París y presentó ante los tri-
bunales una demanda sobre restitu-
ción de la parte de derechos de autor 
en las obras de su padre, que están 
representando en Francia sin pagar 
desde 1848. 
Como estos derechos no están san-
cionados en Francia, sino durante un 
período de cincuenta años después de 
la muerte del autor, las de Donizzetti 
padre fenecieron en 1898; pero duran-
te estos eincuenta años las utilidades 
han devengado "cinco millones de du-
ros" (25 millones de francos.) 
Todo parece preparado á que triun-
fe en el litigio, que es muy claro, el 
hijo y heredero de Donizzetti. 
T E A T R O S INCENDIADOS 
Durante los 150 años deside 1750 
á 1900, se han quemado en el mundo 
750 teatros, y han causado los incen-
dios la muerte á 6.573' personas. E l 
teatro de Ireste mató á 1,000; el de 
Filadelfia á 97; el de Petersburgo á 
800; el Cantón á 1,670; el de Viena á 
450; el de la Opera cómica de París 
á 68. Salen á cinco teatros por año 
y 43 muertos: no es demasiado que di-
sramos. 
P a s ó e l c i c l ó n 
Pasó con todas sus consecuencias 
de derrumbes y estragos, el terrible 
ciclón y muchos son los trajes, abri-
eros y sombreros echados á perder, 
pero ahí está L A N U E V A MAGNO-
L I A , San Rafael que vende 
preciosidades y baratas. 
NOTAS ARTISTICAS 
E L H E R E D E R O D E D O N I Z Z E T T I 
Un proceso sensacional ha llevado 
la consternación á la Sociedad de au-
tores dramáticos v líricos franceses. 
UN LADRON C A L L E J E R O 
Los vigilantes 490 y 961, presenta-
ron en la noche de ayer en la terce-
ra estación de policía al blanco Ben-
jamín García Fernández, de 16 años, 
sin ocupación ni domíicilio conocido, 
al que detuvieron en la ealle de San 
Rafael, esquina á Consulado, al ir hu-
yendo de la persecución que le hacía 
gritándole ¡ ataja!, la señorita Obbie 
F . Plullerf, natural de lo s Estados 
Unidos, que reside en Xeptuno y Zu-
lueta, hotel " L a Lea l ," que lo acusa 
de que transitando ella por debajo di 
los portales de Payret, el detenido le 
arrebató nn ridículo que llevaba en las 
manos y el cual contenía dinero y 
otros objetos. 
E l detenido á quien se le ocupó la 
prenda robada, fuá remitido al Juzga-
do de guardia. 
E N E L M A L E C O N 
E l joven Rafael López Silvela, es-
tudiante y vecino de Trocadero núme-
ro 25, fué asistido ancfche en el Cen-
tiro de Socorro del segundo distrito, 
de una contusión en la región tempo-
ral derecha, luxación del dedo anular 
de la mano derecha, y de signos de 
conmoción cerebral, de pronóstico 
grave. 
Refiere el paciente que anoche poco 
antes de las nueve, encontrándose en 
el parque del M'aleeón, cayó encima de 
una silla, en tos instantes en que va-
rios guardias rurales, cargaron al ma-
chete sobre un numeroso grupo de in-
dividuos que allí estaban aglomerados 
OM indalizando, próximo á la goleta 
embarrancada. 
E l señor juez de guardia sa hizo 
cargo del atestado que levantó la po-
licía. 
M A L T R A T O D E OBRA 
A l transitar ayer pc«r la calle de 
Bernaza y Teniente Rey, la parda Do-
lores Martínez Roque, acompañada de 
su menor hija Carmen, de 12 años, 
fueron maltratadas de obra, ella y su 
niña, por su ex-concubino Manuel Ma-
griñat. vecino de Neptuno 46. 
L a Martínez, según certiñeado mé-
dico, presentaba contusiones en los la-
bios. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado coifespondiente. 
NIÑA L E S I O N A D A 
L a menor Rosario Balido y López, 
de 9 años de edad, vecina de la calza-
da de Vives número 47, sufrió la frac-
tura de la clavícula izquierda, al ser 
arrojada al suelo en los instantes de 
encontrarse en la puerta de su casa, 
por un grupo de individuos que iba 
huyendo, por haberse roto uno de los 
cables del tranvía, y empezai4 á chis-
pear al hacer contacto con tierra. 
Dicha menor quet̂ p en su domicilio. 
E N A L A C R A N E S 
E n la casa de salud " L a Purísima 
Concepción, ingresó ayer para sus asis-
tencia médica, don'Facundo Ruiz y 
Sainz, vecino del poblado de Alacra-
nes, el cual tuvo la desgracia de que 
estando en la finca "Azugoray," se 
cayó de la muía en que cabalgaba, le-
sionándose gravemente. 
L E S I O N A D O POR L A P O L I C I A 
Isidro Iglesias, cochero y vecino de 
Animas 173, fué asistido en el Centro 
de Socorro del segundo distrito, de 
una contusión y escoriaciones epidér-
micas en la mano izquierda, la cual 
diee le causó un grupo de policías á 
cuyo frente iba un teniente, al transi-
tar por la calle de Hospital esquina á 
Concordia, la noche del temporal, sin 
saber el origen de la agresión. 
HURTO 
E n el domicilio del moreno José Sa-
lles Delgado, carpintero y vecino de 
Marqués González número 17, robaron 
de un escaparate nueve centenes, sos-
pechando que el autor lo sea un indi-
viduo que penetró en su easa, con mo-
tivo de un derrumbe ocurrido en la 
misma. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
A l caerse*de la azotea al patio de su 
casa, el menor blanco Anastasio Me-
dina, vecino de Virtudes número 150 
se causó una contusión de segundo 
grado en la región occípito frontal, 
que le produjo una conmoción cere-
bral, de pronóstico grave. 
E l hecho fué casual. 
Q U E M A D U R A S 
Al apagar un reverbero, le cayó el 
alcohol incendiado, á la morena Arca-
dia Túnez Castañeda, de 21 años de 
edad, y vecina de Belascoaín número 
93, sufriendo quemaduras en el muslo 
izquierdo y región glútea del mismo 
lado. 
E l estado de la paciente fué califica-
do de pronóstico menos grave, según 
certificado del doctor Núñez. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
Al estar en reyerta en la calle de 
las Lagunas, fueron detenidos por el 
vigilante 598, los blancos Manuel So-
lis Seris, Armando Díaz Delgado y 
Emilio Brilla Oarcía, resultando el 
primero de ellos con una lesión trau-
mática en el cuello, de pronóstico 
leve. 
Dichos individuos fueron remitidos 
al Vivac á disposición del Juzgado 
Correccional del distrito. 
C A I D A C A S U A L 
E n el Centro de Socorros del segun-
do distrito, fué asistido el mestizo Ra-
fael Alzoragas y Manzano, vecino de 
Aguila núm. 245, de una herida en la 
rodilla izquierda de pronóstico grave 
cuya lesión sufrió casualmente al 
caerse de una bicicleta al transitar 
por la calle de Escobar esquina á San 
Lázaro. 
E N G (JAN ABACO A 
E n k Estación de Policía del Puer-
to se presentó el vigilante núm 13, 
Manuel Sarasa, en unión de los lus-
.Hiciores de Aduana Mieruel VildósoK 
y Alvaro Gómez, conduciendo á los 
blancos Bernabé Devesa Santa María, 
pL¿cador, vecino de 10 de Octubre nú-
mero 12; Felipe García Muñoz, pesca-
dor, de Buena Vista 161; Guillermo 
Feliú Cabrera, albañil, de Martí 112; 
José Manuel Santana Benitez, jorna-
lero, de Céspedes 146; Ramón Valdés 
dei Comercio, de Céspedes 143, de los 
cuales dos fueron sorprendidos en una 
cadhucha, encontrándole varias cajas 
de cartón conteniendo abrigos de se-
ñoras, otras con camisetas de crepé, 
varios objetos de juguetería y un ha-
cha. 
Todos estos objetos son procedentes 
de un lanchón de carga que se encon-
traba varado en la ensenada de Gua-
sabaeoa. 
E n un reconocimiento practicado 
por ese lugar, notaron que varios gru-
pos de individuos eargaban mercan-
cías y las depositaban cerca de la ori-
lla, donde detuvieron á los demás. 
A estos últimos hubo necesidad de 
hacerles varios uuparos, por haber 
emprendido la fuga al darles el alto 
para que se detuvieran. 
E n la orilla de la ensenada fué en-
contrada una caja de madera á la que 
ie habían arrancado la tapa. 
Dicha caja contenía abrigos, cami-
setas y otros efectos. 
E l sargento Corrales levantó acta y 
dió cuenta al señor Juez correspon-
diente. 
AHOGADO 
Andrés Pérez Prado, vecino de Cés-
pedes número 70. en Regtla, participó 
que su primo Angel Pérez Pérez, natu-
ral de Reigk, tasada, de 23 años y 
vecino de Tusenda-, ignorando el nú-
mero, se cayó al agua frente á los Al-
macenes del Quinto Distrito, siendo 
inútiles los esfuerzos practicados para 
saearr.o. A las 5 y 30 p, m., fué ex-
traído el cadáver y remitido al Necro. 
comio, dándose cuenta al señor Juez 
de Instrucción del *Este. 
HURTO 
E l Inspector de Aduana, svaor Da-
uie'l Biardin. Fernándefe, vecino de Ba-
raü&H-e 5, condujo á la Estación de Po-
licía del Puerto, á dos individuos de la 
raza blanca, que dijeron nombrarse Vi-
cenite Martínez y Ceballois, de Santan-
der, de 46 años, casado, jornalero y 
Miguel Díaz Ortega, .de Regüia, los cua-
les fueron detenidos por el referido 
Inspector, por ser acusaidos del hurto 
de los objetos 'siguientes : 
11 cujas camisa, conteniendo cada 
caja imelcl'ia docena, 10 cajas me-
dias, 6 boimbillos y una botella agua 
Murat, todo lo cual encontró den-
tro de dos sacos. 
Nuevo Diccionario Francés Español 
por Toro. 
L a conquista ide Jerusalen, por My-
rian Hary. 
Biblioteca de Poetas americanos, por 
Contreras. 
Mi cocinera, por Dueña de casa. 
E l Pasado y los últimos Románticos, 
por Pío Baroja. 
Escenas Costarricenses, por Gonzá-
lez Rucavado. 
L a Roumia, por Beric. 
Los Civilizados, por Claude Ferré. 
E l siglo de los niños, por Key. 
L a Nueva Pedagogía, por Rodrí-
guez García. 
Nobleza y Miseria, por Carlota. 
L a Locomotora, por Cerro. 
pobrecita tía que no se puede 
' l o se puef 
se murió hac© 
— Y i por qué n  ede ¿ o w ^ 
—•Porque...- ^ i*»»™^
auos. di 
Oficina de Inmigración 
Se ha estaolecido en la SecpM 
de Agricultura, (Altos del edifi?- Ja 
ciones los hacedados, colonos v 
tenientes, que solieiten inmigrauJ*1"^ 
También se cursarán en la c ü i 
oficins,, las solicitudes de los bî o 
la Hacienda) la oficina de 
ción. A ella deberán dirii 
que habiéndose dedicado en Cuba^08 
raute un año á las faenas agríC0J|* 
aeseen traer 
Lo primero que hicieron Mrs. Taft y Mrs. Bacon tan pronto pisaron tierra 
Cubana, fué ordenar que les enviáramos corsets DROIT D E V A N T de los inimi-
tables modelos que nosotros recibimos. 
La fama de ser los más cómodos y elegantes, hacía tiempo que -hasta ellas 
había llegado y ansiaban tener oportunidad de proveerse de tan importante pren-
da de vestir. 
No se concibe una mujer elegante y de mundo que no use nuestros corsets. 
ŜV C o r r e o d e S P a r í s j O b i t u s p o 8 0 
l l S ? ' P é r e 2 : y ^ [ ^ P a ñ í a , T e l é f o n o n . 3 9 8 
recibidas en " L a Moderna Poesía", 
Obispo 135. 
Cirujía ;de Urgencia, por Lejars. 
Consultas médicas, por Huchards. 
Nuevas Consultas, por Huchards. 
Infección Puerperal, por Pinard. 
Enfermedades de la infancia, por 
Soria. 
Manual del Practicante, por . Cu 
bells. 
Dieeionario Italiano Español, por 
Angelí. 
Anatomía y Fisiología, por Caus 
thier. 
S I U S T E D P A D E C E D E L E S T O M A G O T O M E A G U A 
D e v e n t a e n l a l a r m a c i a d e l D r . J o h n s o n , O b i s p o 5 3 y 5 5 
c 2073 alt ti 2 Oc 
TINTURA FRANCESA V E G E T A L 
Reúne cualidades muy superiores á todas las conocidas hasta el dia. 
Hay cajas grandes y chicas. 
De venta en las principales Sederías y Farmacias. 
^ D e p ó s i t o p r i n c i p a l : M u r a l l a 1 4 ^ . 
tS-16 
G A C E T I L L A 
Los teatros.—En Payret, celebra su 
firnción de gracia el primer barítono 
cómico Modesto Cid. 
E l programia consta de lia zarzuela 
en dos oetos L a tela de araña y el es-
treno de Miss Helyet, opereta cómica 
en un acto, por Salivador María Gra--
nés, música del maestro Audrán. 
E n Albisu moche de moda. 
L a empnesa ha combinado el siguien-
te proigrama: 
Primero: Los descamisados. 
Segundo: Las mujeres. 
Tercero: E l aire. 
Funemn por tandas. 
E n AThambra la novedad de hoy 
es el esltreno á primera hora de la zar-
zuela de Villoich y Ma^ri, De que los 
h a y . . . los hay. 
Repítese la misma obra en la se-
gunda tanda. 
Los cinematógrafos. 
Tianto en el Naciona] como en Actua-
üiidades oe exhibifrán esta noche nue-
vas y recreativas vistas. 
¡Atención!—Xuova remesa de bu-
nato seda liso á 45 centavos y acrespo. 
nado á 65, se acaba de recibir en Obis-
po 96. 
L a belleza.—El tipo de la belleza 
es diferente en el hombre y en la mu-
jer; pero tanto en uno como en otro 
sexo, ser bello es serlo en "conjunto", 
como lo ha exprsado Feyen-Ferrin, ó, 
en otra forma, hay dos clases de bclle. 
za: la que se recibe y la que se adquie-
re. Ana B o lena, la seductora mujer 
de Enrique V I I , que pasaba como una 
maravilla de encanto, tenía seis dedos 
en la mano derecha, un diente mal 
colocado en la mandíbula superior y 
al nivel del cuello un tumor pequeño, 
que escondía con el mayor arte. Mu-
chas modas no tuvieron en su naci-
miento otro fin que el de disimular 
una enfermedad física; citaré los luna-
res, las pelucas, las trenzas de pelo, 
los zapatos de punta, remangada, etc. 
L a belleza reside en la armonía del 
conjunto; del medio, del color. L a 
concordancia es una condición "sine 
qua non" de Ha belleza-
Grandes novedades.—Las boas y 
ouellots de muscilina de ¡scida, ya I IPÜM-
ron á la oasa de Alfonso París, Obis-
po 96. 
L a contabilidad de la vida.—La 
vida es comercio donde compramos 
los placeres á cambio de la felici-
dad. 
L a conciencia es el libro diario 
Ion rio tíguran, día por día, las ope-
raaicnes del hombre. 
Los errores, omisiones ó partidas 
mal hechas, se han de salvar con una 
contrapartida: el arrepentimiento. 
Porque es sabido que en la con-
ciencia, como en el libro diario, no 
ptiéde haber tachadura. 
L a horadez es el verdadero capital 
del hombre. 
E l corazón es la caja donde guar-
damos nuestros tesoros: el amor, la 
amistad, etc. 
Los desengaños son efectos á pa-
gar á la condición humana. 
Para alguno que conozca, el amor 
y la amistad son dos efectos que de-
ben figurar en la cuenta de mercan-
cías generales. 
i Ilusiones \ desengaños I . . . 
Esto es ganancias y /pérdidas. 
L a felicidad ó la desgracia: esto 
es el saldo. 
Nuestras acciones son el Libro Ma-
yor, un extracto del libro Diario. 
Nuestros deberes son pagarés que 
la sociedad gara eontra nosotros. 
E l matrimonio es la cuenta por mi-
tad. 
Las desgracias son el balance de 
comprobación de las protestas de 
amistad y adhesión de los amigos. 
Tafetalina.—Llegó Óa nueva partida 
de taf etalinias que se venderán á 40 y 
45 eentavos, marca Ve ritas, en Obispo 
número 96. 
Después del ciclón.— 
Llevó el cielón los árboles, 
Illas persianas, las puertas, 
los techos, las ventanas, 
las gorras, ftas monteras; 
pero dejemos íntegros 
para m4s diicha nuestra 
los cigarros famosos 
rus a le L a Eminencia, 
con el cupón artístico 
que da derecho á prendas! 
Cesas de los japoneses.—Los japo-
neses dan á suis torpederos nombres 
que, si bien tienen poco "die apropia 
dos, no dejan de ser pintoretees y cu 
riosos. He aquí algumos: Luna Llema, 
Crepúsculo, Bruma Vespertima., Luna 
Llena entre Nubes; á nadie se 1 
ocurriría bautizar con ellos á sus nná-
qulnas de guerra. Los nombres de L i -
bélula, Hormiga, León, Halcón y Ga-
viota, que llevan otros tantos torpe-
deros, dan siquiera ÜB idea de agua; 
pero quizás crean ellos que los de 
Bruma, Nubes y Luna no la den me-
nos. 
L a nota final.— 
E n la ealle: 
—Caballero, una limoBaa para mi 
sus lamilias sufragan? 
la República de Cuba todos los gjuf 
de pasaje. x 
O F 1 C I A 1 , 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Pühr * 
Compra de instrumentos de ingenier}018, 
Camagüey.—Cam"" 
Hasta la W l ^ ' 
tarde del día 23 de Octubre de 1906 se a 
birán en esta oficina. Repúbl ica 92 
— 
Jefatura del Distrito de 
g ü e y 18 de Septiembre 
Lub H A 1 Q f t í ! ' " „ ~ " 
ecu 
ciones en pliego cerrados para el' surrínf' 
tro de un tráns i to y un nivel con su» • 
rrespondientes trípodes, una mira pa-]00* 
te y una máciuina de calcular de la? Mam* 
das Brunswlga.—Das proposiciones "«Jr-*" 
abiertas y le ídas públ i camente .—En esta ofl1 
c iña y en la Dirección General, Habana 
fac i l i tarán impresos de proposiciones' Se 
blancos y cuantos informes se solicitene!l 
Poinpcyo Sariol, Ingeniero Jefe. 
C. 1908 alt. 6-22 
A N U N C I O S 
No estudie música sin leer el prog. 
pecto del profesor Gabriel de la Torre. N0 ú 
cuesta nada y le será útil. Pídalo en la "Mal 
sondeBlanc", Obispo 64, ó en la Academk 
de Música, 15 n. 9, Vedado. Se remite franco 
por correo. 15364 13-19 mS-20 
Massagista. 
Hermosea la cara, cura la obesidad, Inx». 
ciones y reumatismo, con su arte en el Ma-
sage. Avisos en su domicilio, San Miguela. 
bajos. 15513 tl3-19 On ^ 
E L A G U I L A 
Compañía Cubana de Ahorros, In. 
versiones y Construcciones. 
Oficina Central: Cuba 31, Habana. 
Apartado 103S.—Telefono ?25t 
Depositario de sus fondos: 
The Royal Bank of Canadá. 
Unica Compañía que facilita á sussuscrip 
tores préstamos con garantía de sus certifica 
dos. 
Interesa ver sus Reglamentos. 
ADMOR. GENERAL: 
15351 
J u a n J . H e r r e r a . 
. tl-19 
Fonda y Posada L A MAEINA.—Ma. 
tanzas.—Los que visiten la hermosa 
población Yumurina, no olviden esta 
ca,sa la que 'además de contar con her-
mosas habitaciones, en el arte culina-
rio el más exigente quedará complaci-
do.—Calle Nicolás Hcrcdia y Manzano, 
á cargo de Rey y Compañía, 
c 206D 20-T 11 
H e m o s r e c i b i d o u n a nueva 
r e m e s a de t e l a s p a r a fo r ra r 
PARAGUAS I SOMBRILLAS 
L o s prec ios s o n los siguientes: 
$ 2, 2.50 Y 3,50 PLATA 
$4.25 Y 5.30 ORO. 
Paragüería Francesa 
131 , O B I S P O , 1 3 1 . , 
' t6-13 
NO D E B E F A L T A R 
- - - - EN C A S A 





Una cucharada todas las maflanai 
regulariza «1 caorpo y evita los ma-
reos, indigestiones. Jaquocas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ EB,£Í*, 
TenUnU Rey y ConpoiteU. Bab»» Farntdu 
CONSERVATORIO 
DE 
M U S I C A Y D E C L A B I A C I O ^ 
D E L A H A B A N A . 
PREMIADO EN LA GRAN EXPOSICION 
PAN-AMERICANA DE BUFF^^O 
DIR1J1D0 POR C. A. PETRELLiDE. 
R E I N A NUM. 3. 
E l dia 15 del actual mes de Septiembre, ro« 
nudará sus clases este Centro artístico. ED 
Secretaría se halla abierta la raatrícuia to 
el año y se facilitan prospectos á todas 0̂̂ ,*' 
en los días hábiles. c 1763 alt f26"15 
E L VINO DE ^ESAnn 
MEJOR Y MAS POR" 
VENIDO íí CUBA ^ 
. Este viro no viene eDJ;°caj»í 
ni barricas: solo viene en 
de 12 y 24i2 botellas. 
Importadores: -
R e m a n o s a y CP' 
lef. 
l5t-~ 
Oftcios 23, Te 
14493 alt 
Imprenta v tslereolipia del iU.Ulí) ^ ^ 
ÍÍ^ALiO Y TENIENTE ^ Y 
